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SHUKURANI TC "SHUKURANI" \f C \l "1" 
Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru watu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wametoa mchango wao wa hali na mali ambao umechangia kufanikisha utafiti huu. Nitakuwa mchoyo wa fadhira kudai kwamba jitihada zangu pekee ndizo zimeniwezesha kuufanikisha utafiti huu. Ni dhahiri kuwa bila ya ushauri, usaidizi, muongozo na mchango wa walimu wangu profesa Emmanuel Mbogo,Profesa Tigiti Sengo na Dr. Mohamed Omary Maguo walionifundisha katika masomo yangu na ushauri wao katika masomo na uandishi wa tasnifu hii isingekamilika kwa wakati. Si rahisi kuwataja wote bali nimewataja baadhi tu.

Kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na kuniwezesha kutimiza ndoto yangu ya siku nyingi ya kupata shahada ya uzamili katika somo la Kiswahili. 

Pili, Shukrani zangu za dhati zimuendee msimamizi wangu Profesa Emmanuel Mbogo, ambaye katika kipindi chote hiki hakuchoka kuniongoza, kunikosoa na kunishauri katika wakati wote nilipohitaji msaada kutoka kwake. Ama kwa hakika ushauri na mwongozo thabiti wa Profesa Emmanuel Mbogo ndiyo ulioniwezesha kufanikisha kazi hii. Mwenyezi Mungu akubariki sana na kukujalia maisha marefu yenye kutukuka.

Tatu, Shukrani zangu maalumu ziwaendee wahadhiri walionifundisha na kunifungua macho katika ulimwengu wa wasomi. Wanazuoni hao ni Sheikh. Dkt. Prof. T.S.Y.M Sengo, Prof. E. Mbogo, Prof.  J.S. Mdee, Dr.  A. Kishe, Dr. H. Jilala, Dkt. P.P.P Lipembe, Dkt. H. Simpasa, Dkt. Z. Elisifa na Dr. M.O Maguo. Mungu awabariki.
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1.0 UTANGULIZI NA UTAMBULISHO WA UTAFITI
 TC "SURA YA KWANZA" \f C \l "1" 
1.1	Utangulizi TC "1.0 Utangulizi" \f C \l "1" 
Sehemu hii ya kwanza imeshughulikia usuli wa tatizo la utafiti, tamko la tatizo la utafiti, malengo ya utafiti yanayojumuisha lengo kuu na malengo mahsusi, maswali ya utafiti, umuhimu wa utafiti, mipaka ya utafiti vikwazo vya utafiti na utatuzi wa vikwazo hivyo na mwisho wa sura hii kuna hitimisho.

1.2	Usuli wa Tatizo TC "1.1 Usuli wa Tatizo" \f C \l "1" 
Wahakiki na watafiti wa fasihi ya Kiswahili wamehakiki na kutafiti juu ya nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili. Nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili ilianza kutazamwa kwa jicho pevu hasa katika kipindi cha miaka ya 1960 na miaka ya 1970. Katika kipindi hiki makala nyingi ziliandikwa zikiangazia suala la nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili suala hili linashadadiwa na Mbilinyi na wenzake (1991:29) ambao wanasema, kati ya mwaka 1960-1970 makala nyingi ziliandikwa juu ya nafasi ya mwanamke. Makala hizo zilifuata mtindo wa sayansi za jamii za siku zile. Makala hizi zilichambua hali halisi kijuu juu tu na kukusanya data kama takwimu bila kuchambua kiini na sababu ya hali hii. Mara nyingi makala za kipindi hicho zilitoa mawazo ya jumla juu ya wanawake wote bila ya kuzingatia tofauti za kitabaka na tofauti katika hali ya wanawake wakulima na sehemu mbalimbali za nchi. Makala hizi zilijadili tofauti katika kugawa nafasi za shule, uajiri na elimu ya kilimo. Wanaongeza kuwa, makala kama hizo zilijadili pia mgawanyo wa kazi kwa misingi ya jinsia na fikra za kibaguzi juu ya wanawake. Kwa kiasi fulani, uchunguzi huu ulitokana na wasiwasi wa serikali hasa juu ya uhaba wa wasichana wanaopata nafasi za shule. Hata baada ya miaka ya 70 wahakiki na watafiti waliendelea kuhakiki na kutafiti juu ya nafasi anayopewa mwanamke katika fasihi ya Kiswahili. Miongoni mwa wahakiki na watafiti ya fasihi ya Kiswahili walioshughulikia suala hili ni pamoja na Sengo na Kiango (1975) ambao wamehakiki usawiri wa mhusika mwanamke katika tamthiliya ya Hatia (Mhando, 1972) na kubainisha kuwa katika fasihi ya Kiswahili wanawake wanachukuliwa kama watu ambao hawawezi kutoa ushauri na ni chombo cha kuleta mali katika familia. Kwa ujumla katika utanzu wa tamthiliya watafiti na wahakiki walioushughulikia utanzu huu, tahakiki na tafiti zao zinabainisha kuwa mwanamke katika tamthiliya amepewa nafasi ya mzazi na mlezi, asiye na haki ya kuwatembelea wazazi wake, kiumbe kinachodhulumiwa na kukandamizwa, anayepinga suala la mwanamke kutokupigania haki zao, kama mwanaharakati, msomi, mlezi, mtoa ushauri, mjasiriamali, mpinga uvivu, mchapakazi, chombo cha starehe, mvivu, anayefanyiwa dhuluma, mwenye wivu, fitina na chuki, mzembe na asiyependa ushirikiano na wenzake, msema kweli, jasiri na shupavu, mwenye huruma, anayejitoa mhanga, mwenye msimamo mkali, mlevi, mpigania haki, anayefanyiwa fitina chuki na majungu. Mawazo haya yanajitokeza kwenye tafiti na tahakiki za akina Chesaina (1987), Masebo na Nyangwine (2005:79), Mtiro (2005), Katola (2006) na Kamba (2012). 

Ukiachilia mbali fasihi andishi, watafiti wa fasihi ya Kiswahili pia wametafiti nafasi anayopewa mwanamke katika fasihi simulizi ya jamii yake. Tafiti zao zinabainisha kuwa, mwanamke hutazamwa kama chombo cha starehe kwa mwanaume cha kujitoshelezea haja zake za kimwili, kiumbe duni, kama mzazi na mwanamke asiyezaa anachukuliwa kama mtu asiyekuwa na thamani, mpenda starehe miongoni mwa nyinginezo. Nafasi hii aliyopewa mwanamke inajitokeza katika tafiti za akina Balisidya (1982:8), Sengo (1985), Muhura (2002), Nicholaus (2011) na Mbiu (2013).

Ufafanuzi unaotolewa hapo juu unadhihirisha kuwa watafiti na wahakiki wa fasihi ya Kiswahili wameishughulikia kwa kina nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili na tamthiliya ikiwemo. Lakini ukichunguza kwa makini utanga’amua kuwa tafiti hizi tangulizi hazikuishughulikia tamthiliya ya Wangari Maathai na hii inatokana na ukweli kwamba tamthiliya hii ya Wangari Maathai ni tamthiliya mpya ambayo imetoka mwaka 2015. Hii ni tamthiliya ya karne ya ishirini na moja kwa mantiki hiyo basi data zitakazopatikana kutoka katika tamthiliya hii zitatoa matokeo tofauti na matokeo ya tafiti zilizotangulia kwani tafiti zilizotangulia zilitumia tamthiliya zilizoandikwa karne ya ishirini. Na hii ndiyo sababu iliyomsukuma mtafiti kufanya utafiti huu kwa kuitumia tamthiliya hii ya Wangari Maathai ili kubaini nafasi anayopewa mwanamke wa Kiafrika katika karne hii ya ishirini na moja ili kubaini kama kuna mabadiliko yoyote yale yanayojitokeza na hasa kuhusiana na mtazamo wa jamii dhidi ya nafasi ya mwanamke katika jamii anamoishi mwanamke. Pia utafiti huu utatumia tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim katika kuchunguza nafasi ya mwanamke na sababu iliyomsukuma mtafiti kuiteua tamthiliya hii kutumika kama chanzo cha data za msingi za utafiti huu inatokana na haja ya kutaka kulinganisha na kulinganua nafasi aliyokuwa akipewa mwanamke wa Kiafrika katika karne ya ishirini na nafasi anayopewa mwanamke wa Kiafrika katika karne hii ya ishirini na moja na hasa ukizingatia kuwa tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim ilitungwa mwishoni mwa karne ya ishirini. Hivyo basi, utafiti huu utatafiti nafasi ya mwanamke katika tamthiliya hizi teule ili kubaini nafasi anayopewa mwanamke wa Kiafrika na jamii inayomkuza na anamoishi.

1.3	Tamko la Tatizo la Utafiti TC "1.2 Tamko la Tatizo la Utafiti" \f C \l "1" 
Utafiti na uhakiki wa kipengele cha nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili na tamthiliya ikiwemo, umefanywa na watafiti na wahakiki mbalimbali lakini kwa kiasi kikubwa uchunguzi wao umejikita zaidi katika tamthiliya zilizoandikwa karne ya ishirini na kwa upande wa karne ya ishirini na moja bado kuna pengo la kiuhakiki na kiutafiti wa nafasi ya mwanamke katika karnre hii ya ishirini na moja.

Ni dhahiri kuwa katika kipindi hiki cha mpito cha kutoka karne ya ishirini kwenda karne ya ishirini na moja kuna mabadiliko kadha wa kadha ambayo yamejiri katika jamii nyingi za Kiafrika na hasa ukizingatia kuwa nchi za Kiafrika mbazo ni wanachama wa umoja wa mataifa zilisaini makubaliano ya mkutano wa Beijing wa mwaka 1995 yaliyokuwa yakilenga kuinua hadhi ya mwanamke. Suala hili ndilo lililomsukuma mtafiti kutaka kufanya utafiti huu ambao umelenga kuchunguza nafasi ya mwanamke katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai. Katika utafiti huu mtafiti atatafiti nafasi ya mwanamke katia tamthiliya hizi teule kwa kubainisha nafasi ya mwanamke katika karne hii ya ishirini na moja kwa kuilinganisha na kuilinganua nafasi ya mwanamke katika karne ya ishirini

1.4	Malengo ya Utafiti TC "1.3	Malengo ya Utafiti" \f C \l "1" 
Haya ni matarajio ambayo mtafiti hukusudia kuyatekeleza katika utafiti husika.
1.4.1	Lengo Kuu la Utafiti TC "1.3.1 Lengo Kuu la Utafiti" \f C \l "1" 
Kutathmini Nafasi ya Mwanamke na matumizi ya lugha katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai: Utafiti linganishi.

1.4.2	Malengo Mahususi TC "1.3.2 Malengo Mahususi" \f C \l "1" 
Utafiti huu umeongozwa na malengo mahususi matatu. Malengo hayo ni haya yafuatayo	
i.	Kuainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya mbili teule.
i.	Kulinganisha na kulinganua nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya mbili teule.
i.	Kulinganisha matumizi ya lugha ya kisanaa katika tamthilia teule.

1.5	Maswali ya Utafiti TC "1.4.	Maswali ya Utafiti" \f C \l "1" 
Utafiti huu umeongozwa na maswali yafuatayo;
i.	Ni nafasi ipi anayopewa mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule?
i.	Je, kuna ufanano na utofauti upi wa nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii  kati ya tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai? 
i.	Je, kuna ufanano wowote wa matumizi ya lugha ya kisanaa katika tamthiliya teule? 

1.6	Umuhimu wa Utafiti TC "1.5 Umuhimu wa Utafiti" \f C \l "1" 
Pindi  utafiti  huu  utakapo  kamilika  utatoa  mchango  mkubwa katika uga wa fasihi. 
Mosi, Utafiti huu utakuwa rejeleo muhimu kwa wanataaluma wanaojihusisha na masuala ya fasihi ya Kiswahili hususan tamthiliya ya Kiswahili. 

Pili, wanafunzi wanaojifunza kozi mbalimbali za Fasihi ya Kiswahili na hasa tamthiliya wanaweza kutumia utafiti huu kama rejeleo mojawapo katika kujifunza namna watunzi wa tamthiliya ya Kiswahili wanavyomsawiri mwanamke katika kazi zao.

Tatu, kwa watafiti wa masuala ya fasihi ya kiswahili wanaweza kutumia utafiti huu kama sehemu muhimu ya wao kupata maeneo zaidi ya kufanyia utafiti katika kazi za Emmanuel Mbogo na Ebrahim Hussein na hasa kazi za Emmanuel Mbogo kwani Emmanuel Mbogo ameandika kazi nyingi mno ambazo zinahitaji kufanyiwa uhakiki na uchambuzi zaidi wa kitaaluma. Pia kupitia utafiti huu, watafiti wanaweza kuona maeneo mbalimbali ya kuyashughulikia kwa kuyafanyia utafiti. 

Nne, matokeo ya utafiti huu yatakuwa kama kipimo watakachokitumia wanaharakati na watetezi wa mwanamke katika kujitathmini hasa juu ya kile wanachokifanya katika kumkomboa mwanamke kwa kumpatia hadhi na nafasi sawa na mwanaume. Wanaharakati hawa wataweza kufahamu kama harakati zao zimezaa matunda au la na kama bado ni kipi wanachopaswa kukifanya ili walete msukumo zaidi katika kuinua hadhi na nafasi ya mwanamke katika bara hili la Afrika.

Na mwisho lakini si kwa umuhimu, kwa upande wa wahadhiri wa vyuo vikuu wanaweza kutumia utafiti huu kama rejeleo muhimu katika kuandaa vitabu, makala, na insha kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wanaosoma kozi ya tamthiliya ya Kiswahili.

1.7	Mipaka ya Utafiti TC "1.6 Mipaka ya Utafiti" \f C \l "1" 
Utafiti huu umejikita katika kutafiti nafasi ya mwanamke katika tamthilia za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai kwa kulinganisha na kulinganua nafasi ya mwanamke katika tamthiliya hizi teule lengo ni kubainisha nafasi ya mwanamke wa karne ya ishirini na mwanamke wa karne ya ishirini na moja kwani tamthiliya hizi zimeandikwa katika vipindi tofauti. Tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim iliandikwa katika kipindi cha karne ya ishirini na tamthiliya ya Wangari Maathai imeandikwa katika karne hii ya ishirini na moja. Pia utafiti huu umekusudia kuchunguza matumizi ya mbinu za kisanaa zilizotumiwa na watunzi wa tamthiliya hizi katika ujenzi tamthiliya zao ili kuona majukumu ya mwanamke katika ujenzi wa jamii yake hasa katika kipindi tofauti tofauti kwa kuangalia jinsi mwanamke alivyosawiliwa katika karne ya ishirini na karnr ya ishirini na moja.

1.8	Vikwazo vya Utafiti TC "1.7 Vikwazo vya Utafiti" \f C \l "1" 
Haya ni matatizo yaliyomkumba mtafiti wakati wa kutekeleza zoezi zima la utafiti. Katika utafiti huu mtafiti anatarajia kukumbana na matatizo yafuatayo:

1.8.1	Gharama TC "1.7.1 Gharama" \f C \l "1" 
Ili utafiti wowote ule ukamilike unahitaji fedha za kugharamia zoezi zima la utafiti kuanzia ukusanyaji wa data mpaka hatua ya mwisho ya kuandaa ripoti ya utafiti. Kwa kuwa gharama za kufanyia utafiti huu zinamuhusu mtafiti mwenyewe, mtafiti anatarajia kukabiliwa na uhaba wa fedha za kugharamia utafiti huu.
1.8.2	Muda TC "1.7.2   Muda" \f C \l "1" 
Kuukamilisha utafiti kwa ufanisi kunahitaji muda na wasaa wa kutosha. Kwa kuwa mtafiti ni mtumishi wa serikali na anahitajika kutekeleza majukumu yake na wakati huo huo anahitajika kufanya utafiti huu mtafiti atakumbana na tatizo la muda wa kuweza kuyatekeleza majukumu yote haya mawili.  
 	
1.9	Utatuzi wa Vikwazo Vya Utafiti TC "1.8.    Utatuzi wa Vikwazo Vya Utafiti" \f C \l "1" 
Hizi ni hatua alizochukua mtafiti katika kukabiliana na vikwazo alivyovibainisha ili vikwazo hivyo visije vikamkwamisha kutekeleza malengi ya utafiti.

1.9.1	Upatikanaji wa Fedha TC "1.8.1   Upatikanaji wa Fedha" \f C \l "1" 
Katika kutatua tatizo hili tulipungunza baadhi ya matumizi yasiyokuwa ya lazima na kuzielekeza fedha hizo katika utafiti.

1.9.2	Upatikanaji wa Muda TC "1.8.2	Upatikanaji wa Muda" \f C \l "1" 
Kwa kutatua tatizo la muda tulipanga ratiba ya utafiti ambayo haitaingiliana na vipindi vya kufundisha shuleni na pia kuomba ruhusa kwa mwajili wangu ili kupata fursa ya kukusanya data za utafiti na kisha kuandaa taarifa ya utafiti.

1.10	Hitimisho TC "1.9  Hitimisho" \f C \l "1" 
 Sura hii ya kwanza ilihusu usuli wa tatizo, tamko la utafiti, malengo ya utafiti yaliyojumuisha lengo kuu na malengo mahususi, umuhimu wa utafiti, mipaka ya utafiti, vikwazo vya utafiti na utatuzi wake.

SURA YA PILI TC "SURA YA PILI" \f C \l "1" 
2.0 	MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA MKABALA WA     KINADHARIA
 TC "MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA MKABALA WA KINADHARIA" \f C \l "1" 
2.1	Utangulizi TC "2.0 Utangulizi" \f C \l "1" 
Mapitio ya kazi tangulizi yanaumuhimu mkubwa sana katika kufanikisha malengo ya utafiti wowote ule. Suala hili limelezwa kwa kina na Kombo na Tromp (2011) ambao wanasema kuwa, kufanya mapitio ya kazi tangulizi humpa mtafiti msingi wa kinadharia, kanuni za utafiti wake kwa kuangalia nadharia walizotumia watafiti walio tangulia. Vilevile kazi tangulizi humpa mtafiti fursa ya kujenga mlingano wa utafiti ambao anataka kuufanya na utafiti ulio tangulia. Mapitio haya yatajenga uelewa wa mtafiti kujua au kufahamu taaluma iliyofikiwa kwenye eneo la utafiti wake. Hivyo mtafiti anatakiwa kujiuliza ni kwa kiasi gani utafiti wake utaongeza taaluma katika eneo hilo.

Katika sehemu hii tumejadili kuhusu kazi tangulizi zinazohusiana na mada yetu ya utafiti ili kuona watafiti waliotangulia wametafiti nini kuhusiana na lengo ambalo sisi tumelikusudia katika utafiti huu. Kwa hiyo sura hii imegawanyika katika sehemu zifuatazo; sehemu ya kwanza inahusu kazi zilizoshughulikia nafasi ya mwanamke katika fasihi kwa ujumla, sehemu ya pili imejadili juu ya kazi zilizogusia suala la nafasi ya mwanamke katika tamthiliya na tumebainisha mapengo yanayojitokeza katika kazi tulizozidurusu. Na sehemu ya tatu imezungumzia juu ya mwega wa nadharia ya utafiti pamoja na jinsi nadhariya ya utafiti ilivyotumika katika uchanganuzi wa data za utafiti huu.
2.2	Kazi zilizoshughulikia Nafasi ya Mwanamke katika Fasihi kwa Ujumla TC "2.1 Kazi zilizoshughulikia Nafasi ya Mwanamke katika Fasihi kwa Ujumla" \f C \l "1" 
Suala la nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili limewashughulisha watafiti na wahakiki mbalimabli wa fasihi ya Kiswahili na kupelekea kubainishwa kwa nafasi mbalimbali wanazopewa wanawake katika fasihi ya Kiswahili. Miongoni mwa wahakiki na watafiti walioshughulikia katika kubainisha nafasi ya mwanamke katika fasihi ni pamoja na:

Balisidya (1982:8) anafafanua kuwa, katika jamii ya Watanzania, mwanamke hutazamwa kama chombo cha starehe kwa mwanaume ama kwa hakika mtazamo huu haumpi heshima mwanamke kama mzazi bali humtazama mwanamke kama chombo muhimu kwa mwanaume cha kujitoshelezea haja zake za kimwili. Ufafanuzi unaotolewa na Balisidya (tumeshamtaja) umetusaidia kufahamu kwa kina nafasi anayopewa mwanamke wa Kiafrika na jamii iliyomkuza. 

Lugano (1989) aliandika na kuonyesha picha ya mwanamke katika siasa na mambo ya kijamii kwa kumulika riwaya za Kezilahabi. Alionyesha kuwa mwanamke anachorwa kama kiumbe anayetegemea mwanaume. Kauli hii ni muhimu kwetu kwa sababu imetusaidia kuchunguza na kubainisha uhalisia wake na athari zinazoibuka kutokana na usawiri huu. Kipengele hiki kimetusaidia kuchunguza nafasi ya mwanamke kwa kujikita katika tamthiliya za waandishi tulizoziteua na kubainisha namna waandishi hawa walivyowapa wanawake nafasi mbalimbali katika kazi zao.

Muhura (2009) katika tahakiki yake anabainisha jinsi waandishi wa riwaya za Joka la Mdimu, Watoto wa Mama N’tile na Takadini walivyowasawiri wahusika wa kike katika riwaya zao. Kwa mujibu wa Muhura (2009) waandishi wa riwaya tajwa hapo juu wamewasawiri wahusika wa kike katika sura na nafasi tofautitofauti. Miongoni mwa sura na nafasi hizo ni pamoja na: uvumilivu, wivu, ujasiri, uchapa kazi, busara, ulezi, mjasiriamali, kama jasiri na mwenye kutetea haki za binadamu na mwanamapinduzi. Tahakiki hii imetusaidi kufahamu namna waandishi wa fasihi wanavyowapa wahusika wa kike nafasi mbalimbali katika kazi zao na hasa ukizingatia kuwa utafiti huu umejikita katika kuchunguza nafasi ya mwanamke katika tamthiliya.

Victoria (1997) alifanya utafiti juu ya “Taswira ya Mwanamke katika Riwaya ya Barua Ndefu kama Hii” Katika utafiti huu Victoria (tumeshamtaja) alibaini kuwa mwanamke ana uwezo mkubwa wa kuilea familia yake bila ya kumtegemea mwanaume, pia nabainisha kuwa, ukombozi wa wanawake utaletwa na wanawake wenyewe hasa kwa kushirikiana bega kwa bega. Pia Victoria (tumeshamtaja) anabainisha namna utamaduni, mila na desturi zinavyoweza kutumika na jamii katika kumnyanyasa mwanamke. Mwisho Victoria (tumeshamtaja) anatoa pendekezo kwa kusema, “kikwazo kikubwa katika matatizo ya kijamii ni ubinafsi wa mwanaume. Ubinafsi unaosahau kwamba maendeleo ya jamii nzima yanatokana na ushirikiano thabiti baina ya wanawake na wanaume” Utafiti huu umetusaidia katika kuyafahamu matatizo yanayomkabili mwanamke na hivyo kutusaidia kufahamu kwa kina nafasi anayopewa mwanamke katika jamii za Kiafrika na hasa ukizingatia kuwa tamthiliya zetu teule zinawahusu wanawake wa Kiafrika.

Mtafiti mwingine aliyegusia suala la usawiri wa wahusika wa kike katika riwaya ni Lyatuu (2011) ambaye alitafiti kuhusu “Usawiri wa Wanawake katika Fasihi ya Kiswahili: Ulinganishi wa Waandishi wa Kike na wa Kiume”  Utafiti huu ulijikita katika riwaya nne ambazo ni Rosa Mistika, Nyota ya Rehema, Shida na Hiba ya Wivu. Matokeo ya utafiti huu yalibainisha kuwa katika riwaya zote nne mwanamke amesawiriwa kama, Malaya, mlaghai, chombo cha starehe, tegemezi kwa mwanaume, mlezi na mwenye huruma. Utafiti huu umetusaidi kufahamu namna mwanamke anavyosawiriwa katika fasihi na hivyo kutupa muongo wa kuchunguza kwa kina li kung’amua namna waandishi wa tamthiliya teule walivyomsawiri mhusika wa kike katika tamthiliya zao.

Chaligha (2011) alifanya utafiti juu ya usawiri wa mwanamke na mgawanyo wa majukumu ya kijinsia katika fasihi ya katuni mnato za Kiswahili, katika utafiti wake Chaligha (tumeshamtaja) anabainisha picha hasi ya mwanamke ambapo mwanamke anasawiriwa kama kiumbe kinachonyanyasika sana katika jamii na unyanyaswaji huu wa mwanamke unajitokeza kupitia asasi kandamizi ya ndoa, dini na sheria. Kwa mujibu wa Chaligha (tumeshamtaja) changamoto kubwa anazokumbana nazo mwanamke katika jamii nyingi za Kiafrika ni pamoja na ndoa za utotoni, mimba, utoro, mazingira magumu ya kupata elimu, fikra potofu za wazazi, msukumo wa kiuchumi pamoja na kudanganywa kwa urahisi na hii inatokana na tamaa ya wanawake ya kutaka kuolewa. 

Utafiti huu ama kwa hakika umetoa msaada mkubwa katika kufahamu nafasi anayopewa mwanamke na jamii iliyomkuza pia umetusaidia kufahamu changamoto anazokumbana nazo mwanamke ambazo na sisi tumeziangazia kwa kujikita katika tamthiliya teule.
Mtafiti mwingine aliyetafiti juu ya usawiri wa mwanamke ni Sengo (1985) katika utafiti wake Sengo (tumeshamtaja) amebainisha jinsi mwanamke anavyosawiriwa katika ngano za Unguja. Kwa mujibu wa utafiti wake mwanamke katika ngano za Kiunguja amesawiriwa kama kiumbe duni. Kwa mujibu wa Sengo (tumeshamtaja) mwanamke wa Kiunguja ambaye amesawiriwa katika mtazamo hasi ni kiwakilishi tu cha wanawake wote katika jamii za Kiafrika kwa hoja ya kwamba mtazamo hasi wa mwanamke katika ngano za Kiunguja ndio mtazamo wa jamii karibu zote wa Kiafrika dhidi ya mwanamke wa Kiafrika. Utafiti huu wa Sengo (tumeshamtaja) umetupa mwangaza katika kufahamu namna mwanamke wa Kiafrika anavyosawiriwa na jamii iliyomkuza na hasa ukizingatia kuwa utafiti wetu unalenga kuangazia nafasi ya mwanamke katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai.

Mbiu (2013) alifanya utafiti katika ngazi ya uzamili kuhusu Uswasiri wa Mwanamke katika Ngano za Kisambaa. Katika utafiti wake Mbinu (tumeshamtaja) anabainisha namna mwanamke anvyosawiriwa katika ngano za jamii ya Wasambaa. Ngano za Kisambaa zinamsawiri mwanamke katika mtazamo hasi na ni ngano chache sana zinazomsawiri mwanamke katika mtazamo chanya. Na sababu kubwa iliyopelekea mwanamke katika ngano za Kisambaa kusawiriwa katika mtazamo hasi imetokana na mfumo dume ambao umemfanya mwanamke kutokujiamini. Pia dini, umasikini, ukosefu wa elimu na utamaduni ndizo zilizoweka misingi ya kumfanya mwanamke wa Kiafrika aonekana kama kiumbe duni. Utafiti huu nao umetoa msaada mkubwa katika kufahamu namna mwanamke wa Kiafrika anvyosawiriwa katika fasihi. Tofauti na Mbiu (tumeshamtaja) ambaye yeye aliegemea kwenye ngano za Kisambaa katika kubainisha jinsi mwanamke alivyosawiriwa sisi tulijikita katika tamthiliya teule kubainisha namna mwanamke anavyosawiriwa kwa kupewa nafasi mbalimbali na jamii yake.

Muhura (2002) alifanya utafiti uliojikita katika kutafiti “nafasi ya Mwanamke katika nyimbo za Harusi za Wajita” Matokeo ya utafiti huu yanabainisha kuwa, katika nyimbo za harusi za Wajita mwanamke amewasiriwa kama mzazi. Kwa mantiki hiyo basi katika jamii ya Wajita mwanamke asiyezaa anachukuliwa kama mtu asiyekuwa na thamani. Utafiti huu umetusaidia kufahamu nafasi anayopewa mwanamke katika fasihi ya Kiafrika na hasa ukizingatia kuwa utafiti wetu nao umekusudia kuchunguza nafasi ya mwanamke kwa kujikita kwenye tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai. Hivyo basi utafiti huu ulikuwa msaada mkubwa uliotusaidia kukamilisha malengo ya utafiti wetu kwa ufanisi mkubwa.

Nicholaus (2011) alitafiti juu ya “Usawiri wa Jinsia katika Vitendawiri vya Jamii ya Vasu”. Katika utafiti wake Nicholaus (tumeshamtaja) anabainisha kuwa katika vitendawiri vya jamii ya Vasu mwanamke anasawiriwa kama muoaji, mtu bora, mpenda starehe, mtawala, mfanya kazi duni, mzazi na mlezi na kiumbe dhaifu. Matokeo ya utafiti huu yamekuwa msaada mkubwa katika utafiti wetu kwani yametusaidia kufahamu kwa kina nafasi anayopewa mwanamke wa Kiafrika katika fasihi ya Kiafrika. 

2.3	Kazi zilizogusia Suala la Nafasi ya Mwanamke katika Tamthiliya TC "2.2 Kazi zilizogusia Suala la Nafasi ya Mwanamke katika Tamthiliya" \f C \l "1" 
Chesaina (1987) alitumia tamthilia ya Hatia (Mlama, 1972)na tamthilia ya Nguzo Mama(Muhando, 1982) katika kueleza utata unaomkabili mwanamke katika hali zake zote za maisha. Tofauti na yeye ni kwamba sisi tutatumia tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai ama kwa hakika tasnifu ya Chesaina (tumeshamtaja) imetusaidia kuyafahamu masaibu yanayomkumba mwanamke. Bila shaka utata anaouzungumzia katika kazi yake hii ulikuwa kama darubini iliyotuongoza katika kuangazia nafasi ya mwanamke katika tamthiliya teule.

Sengo na Kiango (1975) wamehakiki usawiri wa mhusika mwanamke katika tamthiliya ya Hatia na kubainisha kuwa wanawake wanachukuliwa kama watu ambao hawawezi kutoa ushauri na ni chombo cha kuleta mali. Uhakiki huu utakuwa msaada mkubwa kwetu na hasa ukizingatia kuwa umegusia nafasi anayopewa mwanamke kwa mantiki hiyo basi na sisi katika utafiti wetu tumechunguza na kubainisha nafasi anayopewa mwanamke katika jamii za Kiafrika kwa kurejelea tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thimna Wangari Maathai.

Katola (2006) ameshughulikia “Udhalimu dhidi ya wahusika wa kike katika tamthiliya za Kiswahili nne.” Tamthiliya hizo ni za waandishi wa jinsia tofauti ambao ni Muhando, Hatia (1972), Mwachofi Mama Ee (1987). Hawa ni waandishi wa kike. Waandishi wa kiume ni Yahya na Mulwa, Buriani (1983) na Mohamed Kitumbua kimeingia mchanga, (2000). Katika kazi yake Katola (tumeshamtaja) hakuegemea upande wowote wa waandishi ila ameonyesha kuwa mwanamke anadhulumiwa na mifumo ya kiume katika taasisi ambazo zimejikita kwenye misingi ya ubabe-dume. Baadhi ya dhuluma alizotambua ni wanawake kutishwa, kutusiwa, kuozwa bila hiari, kupigwa, kunyimwa haki na kukataliwa na jamii miongoni mwa zingine. Matokeo yake ni mtazamo hasi kwa mwanamke katika jamii. Katola (tumeshamtaja) ametumia nadharia ya ufeministi wa Kiafrika. Kazi hii imekuwa na manufaa kwetu kwa sababu mtazamo wake kuhusu dhuluma umetupatia mwanga katika kutambua dhuluma zinazomkabili mwanamke katika jamii ambazo na sisi kwa namna moja ama nyingine tumezitumpia jicho la kiuhakiki. Kazi yetu inatofautiana na kazi ya Katola (tumeshamtaja) kwa sababu sisi tumetumia tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai katika kuonyesha nafasi anayopewa mwanamke katika tamthiliya ya Kiswahili.

Mtiro (2005) alitafiti juu ya taswira ya mwanamke katika tamthiliya mbili za Kitanzania ambazo ni: Alikiona na Machozi ya Mwanamke. Katika utafiti wake Mtiro (tumeshamtaja) anabainisha kuwa katika tamthiliya ya Machozi ya Mwanamke, mwanamke amesawiriwa kama, mzazi na mlezi, asiye na haki ya kuwatembelea wazazi wake, kiumbe kinachodhulumiwa na kukandamizwa, anayepinga suala la mwanamke kutokupigania haki zao. Na kwa upande wa tamthiliya ya Alikiona, mwanamke amesawiriwa kama, mzinzi na asiye mwaminifu katika ndoa yake, mwongo, kiumbe duni na mwenye tama. Utafiti huu umekuwa msaada kubwa sana kwetu kwani umetupa mwangaza hasa juu ya nafasi anayopewa mwanamke katika jamii nyingi za Kiafrika.

Kamba (2012) katika utafiti wake wa Usawiri wa Mhusika Mwanamke katika tamthiliya ya Kilio cha Haki na Nguzo Mama anabainisha kuwa mwanamke katika tamthiliya hizi anasawiriwa na watunzi kama mwanaharakati, msomi, mlezi, mtoa ushauri, mjasiria mali, mpinga uvivu, mchapakazi, chombo cha starehe, mvivu, anayefanyiwa dhuluma, mwenye wivu, fitina na chuki, mzembe na asiyependa ushirikiano na wenzake. Msema ukweli, jasiri na shupavu, mwenye huruma, anayejitoa mhanga, mwenye msimamo mkali, mlevi, mpigania haki, anayefanyiwa fitina chuki na majungu. Utafiti huu umetoa mwangaza mkubwa kwetu kwani umetusaidia kufahamu nafasi anayopewa mwanamke katika fasihi ya Kiafrika kwa ujumla.

Nafasi ya mwanake katika tamthiliya ya Nguzo Mama (Mhando, 1982) katika tamthiliya hii mwandishi amembainisha mwanamke na kumsawiriwa katika nafasi tatu tofauti tofauti. Kwanza mwanamke amesawiriwa kama chombo cha kumstarehesha mwanaume hapa mwanamke anatumia mwili katika kukidhi matamanio ya mwanaume. Pili mwanmke amesawiriwa kama kiumbe duni kisichokuwa na thamani wala uwezo wa kufanya jambo lolote katika jamii. Na tatu mwanamke amesawiriwa kama mtu nayekandamizwa na asiyepewa haki zake za msingi ikiwemo ya kurithi na kumiliki hata kile alichokichuma kwa jasho lake. Utafiti huu umetusaidia katika kufahamu nafasi anayopewa mwanamke na jamii inayomkuza. Hivyo basi utafiti huu ulikuwa msaada tosha uliotusaidia kubaini nafasi anayopewa mwanamke katika ujenzi wa jamii kwa kurejelea tamthiliya zetu teule.

2.4	Mapengo ya Utafiti TC "2.3 Mapengo ya Utafiti" \f C \l "1" 
Utafiti huu umebaini kuwa ingawa watafiti na wahakiki wa fasihi ya Kiswahili wameshugulikia juu ya nafasi ya mwanamke katika fasihi ya Kiswahili, lakini tafiti na tahakiki zao hazijazishugulikia tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thimu na Wangari Maathai hasa katika kipengele cha nafasi ya mwanamke pia ni kwa vipindi gani tofautitofauti za karne zilizopata kuwepo katika Afrika yaani ni kwavipi mwanamke amemulikwa kwa mitazamo tofautitofauti tangu kuumbwa kwake. Hivyo basi utafiti huu umekusudia kutafiti juu ya nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thimu na Wangari Maathai pamoja na kuchunguza mbinu za kisanii zilizotumika katika tamthiliya mbili teule. 

2.5	Vipengele vya Matumizi ya Lugha ya Kisanaa TC "2.4 Vipengele vya Matumizi ya Lugha ya Kisanaa" \f C \l "1" 
Watunzi wa kazi za fasihi hutumia vipengele kadha wa kadha vya lugha katika kuijenga lugha ya kisanaa katika kazi zao, baadhi ya vipengele hivyo ni pamoja na:

2.5.1	Tasifida TC "2.4.1 Tasifida" \f C \l "1" 
Hii ni tamathali ya semi inayopunguza makali ya jambo linalosemwa (Senkoro, 2011:40). Kwa upande wa Wamitila (2008:396) anaongezea kwa kusema kuwa hii ni mbinu inayotumiwa katika kazi za kifasihi (na maongezi au lugha ya kila siku) kuficha ubaya, uozo au uovu fulani kwa kutumia maneno au lugha ambayo inapunguza makali ya uozo, ubaya au uovu unaozungumzwa.
	
2.5.2	Taswira TC "2.4.2 Taswira" \f C \l "1" 
Kwa mujibu wa Msokile (1993:45), taswira nimkusanyikowa picha zinazoundwa na maelezo ya msanii katika kazi yake.Senkoro (2011:30) anakubaliana na fasili ya Msokile kuwa, taswira ni mkusanyiko wa picha mbali mbali ziundwazo na maelezo ya wasanii katika kazi ya fasihi. Jilala (2016:185) anashadadia dai hili kwa kusema, mbinu ya kitaswira hurejelea matumizi ya lugha yanayopambanuliwa na uteuzi mzuri wa maneno, ulinganifu naudhahiri wa maelezo wenye kuhusisha na kujumuisha dhana mbalimbali tofauti ndani ya dhana moja ili kuleta taswira na athari maalumu katika mawazo ya msomaji.

2.5.3	Methali TC "2.4.3  Methali" \f C \l "1" 	
Ni kazi ya sanaa ya kifasihi inayotumia mafumbo.Kwa kawaida semi zake huwa na hekima ndani yake.Ubora wa hekima hiyo hutegemea muktadha hali ambapo methali hutumika.Methali pia ina kazi ya kufurahisha, kutisha, kuonya na nyinginezo (Msokile, 1993:44).

2.5.4	Tashihisi TC "2.4.4 Tashihisi" \f C \l "1" 
Ni aina ya tamathali ya semi ambayo huvipa vitu visivyokuwa na uwezo wa kibinadamu kuyatenda matendo ya kibinadamu.Wakati mwingine tamathali hii huitwa Fasili ya binadamu.Kwa tamathali hii vitu visivyo na sifa walizo nazo watu hupewa sifa hizo (Senkoro, 2011:17).

2.5.5	Misemo TC "2.4.5 Misemo" \f C \l "1" 
Ngure (2004) anaeleza kwamba misemo ni utanzu wa fasihi simulizi kutokana na uwezo wake wa kutumika kisanaa, mathalani katika uteuzi wa maneno, matumizi ya picha na uwezo wake wa kuelezea na kutathmini hali fulani tu. Fasili hii ya Ngure inabainisha mambo muhimu yanayohusu misemo kama vile matumizi ya taswira, picha na tamathali za semi. Wamitila (2003) anaeleza kuwa, misemo ni neno lenye upana na huweza kutumiwa kuelezea matamko au kauli fulani zinazoelezea ukweli fulani. 
2.5.6	Mubalagha TC "2.4.6  Balagha" \f C \l "1" 
Mubalagha ni ukwezaji au utiaji chumvi wa jambo fulani iwe kwa upande wa udogo au ukubwa kwa nia ya kufurahisha, kuchochea, kuchekesha au kusisitiza jambo fulani (Msokile, 1992:56; Wamitila, 2008:467).

2.5.7	Tashibiha/Tashbiha TC "2.4.7 Tashibiha/Tashbiha" \f C \l "1" 
Neno tashbiha linatokana na neno ‘’shabihi’’ lililozaa “shabihiana” yaani fanana. Hii ni tamathali inayoshughulikia vitu vinavyoaminika kufanana. Hivyo ni tamathali ambayo hufananisha vitu viwili tofauti kana kwamba ni kitu kimoja. Tamathali hii hutumia vifananisho kama vile: kama, kama vile, mfano wa, mithili ya na nyingine za aina hiyo (Samweli, 2013:97; Jilala, 2016:175).

2.5.8	Sitiari
Sitiari limetokana na neno kusitiri yaani kuziba kitu ama kukifunika au kuficha ambapo hutumika kulinganisha vitu viwili ambavyo vinazungumziwa ila kwa kuficha undani.Kwa maana hiyo tunaweza kusema sitiarini mojawapo ya tamathali yausemi ambao hutumika katika tamathali za usemi linganisho.  
 TC "2.4.8 Sitiari" \f C \l "1" 
Tamathali hii ya usemi pia huitwa istiara, au jazanda. Tamathali hii haina tofauti na tashibiha, kwani kama ilivyo tashibiha, sitiari pia hulinganisha vitu viwili. Tofauti pekee ni kuwa, katika sitiari, vitu tofauti hulinganishwa kana kwamba ni vitu vilivyosawa kabisa. Hivyo, tamathali hii ya usemi haitumii vishabihi kama: kama, kama vile, mithili ya, mfano wa na kadhalikavinavyotumiwa katika tashibiha (Msokile, 1992:53, Samweli, 2013:97).
2.5.9	Kejeli TC "2.4.9 Kejeli" \f C \l "1" 
Msokile (1992: 52-53) anabainisha kuwa, kejeli ni dhana inayotumiwa kurejelea maneno yenye kubeba maana iliyokinyume na ile iliyokusudiwa au kinyume na ukweli ulivyo.

2.5.10	Dhihaka TC "2.4.10 Dhihaka" \f C \l "1" 
Haya ni maneno au matendo yenye ubeuzi mkali na aghalabu huwa na nia ya kumfanyia mlengwa mizaha, utani au masihara. Haya yote hufanywa kwa lengo la kumbeza mlengwa kisirisiri. Hivyo basi, dhihaka ni maneno yenye kubeba maana iliyo kinyume na ile iliyokusudiwa kwa nia ya kuikera nafsi ya mlengwa kwa kumfanya ahisi ubaya au maumivu fulani katika nafsi yake kama asemavyo Wamitila (2008) kuwa: Kinaya cha dhihaka hujidhihirisha pale ambapo maneno yanayosemwa hayamaanishi tu kinyume bali pia yanakusudia kukera, kukosoa au kumuudhi yule anayezungumzwa. 

2.5.11	Mbinu ya ucheshi TC "2.4.11 Mbinu ya ucheshi" \f C \l "1" 
Hii ni mbinu ya kifani mbayo wasanii huitumia katika kazi zao za fasihi, kwa lengo la kuzichekesha hadhira zao, au walau kuzifanya hadhira hizo zitabasamu; aghalabu mbinu hii hutumiwa kwa lengo la kuwafurahisha wasomaji, wasikilizaji au watazamaji wakazi ya fasihi, kuepusha uchovu kwa hadhira au hata kujenga kejeli katika kazi zao (Senkoro, 2011:26).

2.5.12	Takriri TC "2.4.12 Takriri" \f C \l "1" 
Dhana ya takriri inatokana na neno “kukariri,” yaani kurudiarudia. Katika tamathali hii kunakuwa marudiorudio ya sauti, neno, kirai, kishazi na hata sentensi. Vilevile, tamathali hii huweza kuwa na marudio ya kifungu cha maelezo kama ya wimbo, maelezo ya wahusika na kadharika, Kwa mfano katika tamthiliya ya Lina Ubani ya Muhando ina marudio ya wimbo yanayoitwa mkarara (Samweli, 2013:98-99).

2.6	Mwega wa Nadharia ya Utafiti TC "2.5 Mwega wa Nadharia ya Utafiti" \f C \l "1" 
Sehemu hii imejadili kwa kina nadharia ya Ufeministi ambayo ndiyo inayokusudiwa kutumika katika uchambuzi wa data zitakazokusanywa katika utafiti huu.

2.6.1	Nadharia ya Ufeministi TC "2.5.1 Nadharia ya Ufeministi" \f C \l "1" 
Hii ni nadharia inayojaribu kuyaangaza matatizo yanayowakabili wanawake, sababu za wanawake kukumbana na hayo matatizo na mwisho inatoa njia za kukabiliana na matatizo hayo. Kwa mujibu wa waitifaki wa Ufeministi, tatizo kubwa linalomkabili mwanamke ni mfumo dume ambao kwa miongo mingi sasa mfumo huu umeonekana kuwa ni kikwazo cha maendeleo ya mwanamke kisiasa, kiuchumi na kijamii. Mfumo huu hutumia asasi ya ndoa, dini na utamaduni katika kumkandamiza mwanamke.

2.6.1.1	Historia fupi ya Ufemisti TC "2.5.1.1 Historia fupi ya Ufemisti" \f C \l "1" 
Nadhari ya ufeministi ilianza mwishoni mwa karne ya kumi na tisa na kupata mashiko mwishoni mwa karne ya ishirini hasa katika miaka ya sitini na sabini. Vuguvugu hili la ufeministi lilianzia katika nchi za Ulaya na Marekani. Kuibuka kwa harakati za Ufeministi huko Ulaya katika karne ya kumi na nane, hakumaanishi kuwa huko nyuma wanawake hawakuwa na hadhi wala sauti katika jamii walimoishi, kwani kuna mifano mingi tu ya wanawake walipopata sio tu kuwa na hadhi bali hata sauti katika jamii zao. Wapo waliopata nafasi ya kukwea vidato vya elimu na kuwa wataalamu wakubwa walioeshimika katika jamii zao na ambao mpaka sasa wanakumbukwa sio tu na jamii zao bali na dunia kwa ujumla. Miongoni wanawake hao ni Elena Lucarezia Pisopia (1646-1684) ambaye alikuwa mtu wa kwanza kutunukiwa shahada ya Udaktari wa falsafa na Malikia Elizabeth wa I (1533-1603), mwanateolojia Hidergard wa Bingen (1098-1174) wanawake hawa walikuwa na heshima pamoja na hadhi kubwa katika jamii walimoishi (Khatibu, 2014:10).

Kwa upande wa utawala, wanawake nao hawakuwa nyuma kwani kuna wanawake waliowahi kushika nyadhifa kubwa katika uongozi wa nchi zao, miongoni mwa wanawake hao ni pamoja Kim Compell ambaye alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa kanada na bibi Sirimayo dias Bandaranaike (1916-2000) wa Sri Lanka ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza duniani kushika wadhifa wa uwaziri mkuu na upande wa Afrika nao wanawake hawakuwa nyuma,ambapo Queen Nzinga alikuwa mwanamke pekee katika historia ya Afrika kuwa kiongozi wa dola.

Tunaweza kusema kuwa ingawa walikuwepo baadhi ya wanawake waliokuwa na hadhi kubwa na heshima katika jamii walimoishi, lakini kundi hili la wanawake ni dogo sana; kwani wengi wa wanawake hawa walikuwa ama wakitoka katika nasaba bora hasa za kifalme.Hali hii ililazimisha kuibuka kwa vuguvugu la Ufeministi hasa mwishoni mwa karne ya kumi na nane ili kupamabana na mfume wa ubabe ume ambao uliwanyanyasa wanawake walio wengi.

Ingawa harakati za wanawake dhidi ya mfumo dume zilikuwepo tangu enzi na enzi kama tulivyoona hapo juu, kinadharia masuala haya ya Ufeministi yalianza hasa kuzungumzwa kiutaratibu yaani katika machapisho mnamo karne ya kumi na tisa.Vuguvugu hili la kudai haki za wanawake lilishika kasi hasa katika miaka ya 1960 na 1970. Kwa mujibu wa Hummm (1995) kama alivyonukuliwa na Khatibu (2014:11), vugu vugu la harakati za Ufeministi limegawanywa katika vipindi vitatu na wanazuoni walioshughulikia mtazamo kike.Mgawanyo wao umejikita kwenye shughuli zilizowahughulisha wana harakati wa kifeministi.

Kipindi cha kwanza, katika kipindi hiki tunaweza kusema kuwa ndio hasa chimbuko la Ufeministi, kipindi hiki kinaanzia karne ya kumi na tisa hadi mwishoni mwa karne ya ishirini.Katika awamu hii ya kwanza ya ufeministi, wanaufeministi walipigania wanawake wapate haki zao za kisiasa, kiuchumi na kijamii.Kwa upande wakisiasa, wanaufeministi walitaka wanawake wapate haki sawa ya kupiga kura kama ilivyokuwa kwa wanaume.

Kutokana na jitihada za wafeministi hawa wa mwanzo, wanawake kwa mara ya kwanza walipata haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa mfano, mwaka 1918 kwa mara ya kwanza wanawake wa Uingereza na Marekani walipata haki yao ya msingi ya kupiga kura, ingawa idadi yao ilikuwa ndogo lakini ulikuwa ni mwanzo mzuri kwa wanaufeministi kwani kutokana na jitihada zao nchi nyingi za Ulaya zilianza kuwapa wanawake haki yao ya kupiga kura. Mathalani, New Zealand (1893) wanawake waliruhusiwa kushiriki katika mchakato wa kupata viongozi wao kwa njia ya kupiga kura, Ufinish (1906), Norway (1913), Ireland (1915), Umoja wa nchi za Kisovieti (1917) na Austrilia; nchi nyingine ambazo ziliwapa wanawake haki yao ya msingi ya kushiriki katika mchakato wa kuchagua viongozi wao ni pamoja na nchi ya: Ujerumani, Poland, Uswisi na Kanada (1918), Uholanzi (1919), Afrika Kusini (1930) na Ufaransa (1945).

Kwa upande wa masuala ya kiuchumi, wanaufeministi waliwapigania wanawake wapate haki ya msingi ya kumiliki mali ambapo haki hii walinyimwa,waliikosa kwa miaka mingi kutokana na kuwepo kwa mfumo dume ambao ulimpa mwanaume haki ya kumiliki hata kile alichokichuma mwanamke kwa jasho lake; kwa hiyo wanaufeministi walisimama kidete kuhakikisha kuwa wanawake wanapewa haki ya kumiliki mali.

Katika kipindi cha pili kulizuka Ufeministi wa itikadi kali, Ufeministi wa Ki- Marx na ule wa Kilibarali kati aya miaka ya 1960 hadi 1980 (Khatibu, 2014:11). Mawazo haya ya Ki- Marx, Kijamaa, Kiitikadi kali na Kiliberali yalitoa msukumo mkubwa katika kuimarisha sio tu harakati za ukombozi wa mwanamke kutoka katika makucha ya mfume dume bali pia ziliboresha na kuimarisha hali hya mwanamke.

Matunda yaliyotokana na harakati za matapo haya ya Ufeministi: Ufeministi wa itikadi kali, Ufeministi wa Ki- Marx na ule wa Kilibarali ni pamoja na wanawake kulipwa ujira sawa na wanaume hasa katika zile kazi zinazofanana.Kwa upande wa maeneo ya kazi, kwa kiasi Fulani unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake waliokuwa wameajiliwa katika sekta mbali mbali za kiuchumi ulififia.

Vile vile harakati zilizokuiwa zikiendeshwa na wanaufeministi, zilipelekea wanawake wenye taaluma mablimbali kama vile: udaktari, uuguzi, sheria uhandisi, ualimu na nyinginezo kuajiliwa katika wizara na idara mbali mbali sio tu serikalini bali hata katika taasisi na asasi mbali mbali za watu binafsi.

Katika suala la elimu, wanawake hawakuachwa nyuma kama ilivyokuwa katika kipindi cha nyuma; wanawake sasa walipata fursa ya kuelimika mpaka katika ngazi ya juu kabisa ya elimu: vyuo na vyuo vikuu kwa ngazi mbalimbali zaelimu kuanzia ngazi ya cheti, diploma, shahada ya kwanza, shahada ya uzamili na uzamivu katika fani mbalimbali.Katika vyuo, wanawake walipata fursa ya kusomeshwa masuala kadha wa kadha juu ya jinsia.

Kwa upande mwingine wanawake walipata haki ya kumiliki miili yao, ambapo wanawake sasa walipata haki ya kupata huduma ya uzazi wa mpango, haki ya kutoa mimba.Pia katika suala la uzazi wanawake walisogezewa karibu huduma ya uzazi kwani wakunga sasa waliruhusiwa kuwaendea wanawake wajawazito majumbani mwao na kuwapatia huduma ya uzazi.

Pia wanaufeministi  walianzisha vituo vya  dharura vya msaada kwa wanawake ambavyo vilikuwa na jukumu la kuwasaidia wanawake wanaokumbwa na adha za unyanyasaji wa kijinsia ama na wanaume wao au wanaume wengine katika jamii zao wanamoishi.Vile vile kuwapatia tiba wanawake ambao ni wagonjwa wa akili pamoja na kuwatafutia kazi. 

Tunaweza kusema kuwa katika kipindi hiki cha pili, wafuasi wa mtazamo- kike walipiga hatua kubwa sio tu katika kumkomboa mwanamke bali pia kuzishughulikia changamoto kadha wa kadha zilizokuwa zikiwakabili wanawake kama tulivyoona hapo juu.Kuna msemo wa kale unaosema, mwanamke mzuri hakosi kasoro kama ilivyo methali hii, harakati hii za ufeministi ingawa kwa kiasi fulani zilipata mafanikio ambayo tunapaswa kujivunia lakini kwa upande mwingine wanaufeministi hawa walishindwa kuwafikia wanawake wa tabaka la chini ambao ndio wengi kwani harakati zao ziliwalenga wanawake wa tabaka la kati hasa weupi kwa upande wa wanawake weusi, wanawake waliokuwa wanakwenda kinyume na maadili ya jamii zao kwa kufanya mambo ambayo hayakubaliki kama vile usagaji na ukahaba walitengwa na wala hawakuwa katika mpango wa kutetea haki zao.

Kwa kuwa wanaharakati wa kifeministi hasa wa awamu hii ya pili walijikita zaidi kulikomboa tabaka dogo la wanawake hasa weupe na kulisahau kundi kubwa zaidi la wanawake hasa weusi, ambao nao pia walikuwa wakikandamizwa na mfumo dume kupitia asasi zake kadha wa kadha hasa: dini, utamaduni na hata asasi ya ndoa. Hali hii ilipelekea kundi hili kutafuta njia zao za kupamabana na mfumo dume Harding (1991), Hill Collin (1990), Hooks (1989) na Smith (1987) kama walivyonukuliwa na Khatibu (2014:12).

Kipindi cha tatu kinaanzia mwaka 1990 na kuendelea, katika kipindi hiki wafeministi walifanya jitihada za kusahihisha madhaifu yaliyojitokeza katika awamu ya pili (khatibu, 2014:12).

2.6.1.2	Mawazo ya waitifaki wa Ufeministi TC "2.5.1.2 Mawazo ya waitifaki wa Ufeministi" \f C \l "1" 	
Wataalamu ambao mawazo yao yametoa mchango mkubwa katika kuuwekea misingi nadharia hii ni pamoja na, Mary Wollstonecraft aliyeandika kitabu kilichofahamika kwa anuani ya A Vindication of the Right of Women.Katika andiko hili mwandishi Mary Wollstonecraft anadai kuwa mtazamo hasi wa jamii dhidi ya mwanamke unatokana na elimu mbovu wanayopewa wanawake na wanaume.

Mwanaitifaki mwengine ambaye mawazo yake yametoa mchango mkubwa katika kuiweke misingi nadhariya hii ya ufeministi ni Simone de Beauvoir hasa kupitia andiko lake lilifahamika kwa anuani ya The Second Sex (1952). Katika andiko hili mwandishi Beauvior anabainisha, anakosoa na kupiga vita asasi zinazomkandamiza mwanamke ambazo ni dini, ndoa na utamaduni.

Kwa mujibu wa Beauvior, dini ni asasi kandamizi kwani humfundisha mwanamke unyenyekevu na kumtaka kuwa mvumilivu kwani yote anayokumbana nayo ni mipango ya Mungu na analolipanga Mungu ni vigumu kulipangua kwa ufafanuzi zaidi turejelee dondozi ifuatyo:

Ndoa nayo ni wakala wa asasi kandamizi kwani imejengeka kwenye misingi na imani ya uwezo mkubwa alionao mwanaume ukilinganishwa na mwanamke. Asasi hii huishia kumuangalia mwanamke kama chombo tu cha kukidhi haja za mwanaume.Kutokana na ndoa kuonekana kuwa ni asasi kandamizi waitifaki wa Ufeministi wanatoa suluhisho la tatizo hili nalo ni kuipa kisogo asasi hiyo ya ndoa.

Kwa upande wa utamaduni,mwandishi Beauvior anaona kuwa utamaduni nao unachangia kwa kiasi kikubwa katika kumkandamiza mwanamke. Kwa kuwa utamaduni ndio umaomkuza mwanamke, ndio ulioweka misingi inayomfanya mwanamke kuwa kiumbe duni na kisha kuishi akiukubali mtazamo huu hasi mathalan, jamii za Kiafrika humchukulia mwanamke kuwa ni kiumbe cha ndani wakati mwanaume huchukuliwa kuwa ni kiumbe cha nje. Hali hii ya mwanamke ya kuwa kiumbe cha ndani ndio iliyopelekea jamii kumrundikia mwanamke majukumu yote ya ndani kama vile kufua, kupika, kulea watoto, wazee, wagonjwa na waume wao.

Kate Milet katika kitabu chake cha Sexual Politics anawashambuli vikali wanafasihi wa kiume ambao kazi zao zimemsawiri mwanamke katika hali hasi. Millet hakuishia kuwashambulia wanafasihi hao wa kiume bali alienda mbali zaidi kwa kuwashambulia waitifaki wa nadhariya ya Saikolojia Changanuzi ambayo muasisi wake ni Freud Sigmund ambao wanadai kuwa mwanamke anaanza kujichukia pale anapoona kuwa hana jinsia ya kiume wanasaikolojia changanuzi wailiita hali hii kuwa ni wivu wa zuba. Mwandishi Millet anapinga vikali dai hili yeye anaona kuwa wivu alionao mwanamke hautokani na zuba kama wanavyodai wanasaikolojia chanaganuzi bali unatokana na upendeleo mkubwa aliopewa mwanaume uliotokana na jamii.

Hivyo basi katika harakati za kumkomboa mwanamke ndipo sasa pakazuka makundi yafuatayo ya ufeministi.

Wanaufeministi wa kisiasa (political feminism), Waitifaki wa tapo hili wanadai haki sawa baina ya jinsia ya kike na kiume hasa katika masuala ya uongozi. Kwa kuwa jamii nyingi zimemnyima mwanamke fursa ya kushiriki kufanya maamuzi kuanzia ngazi ya familiya, kijamii na kitaifa kwa ujumla ndipo sasa waitifaki wa tapo hili waliposimama kidete kudai usawa katika kufanya maamuzi. Jitihada hizi za kutaka jamii impe mwanamke fursa ya kushiriki katika kufanya, maamuzi zilizaa matunda hasa baada ya mkutano wa Beijing wa mwaka 1995 ambao mwenyeki wake alikuwa Balozi Getrude Mongela uliohudhuriwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Katika mkutano huu maazimio kadha wa kadha yalipitishwa miongoni mwa maazimioa hayo ni pamoja na wanawake kutengewa viti maalumu katika ngazi za maamuzi. Msukumo huu ulipelekea wanawake wakapata fursa ya kushiriki katika kufanya maamuzi.

Wanaufemisti wenye msimamo mkali, wafuasi wa tapo hili humchukulia mwanaume kama adui namba moja wa mwanake, hivyo basi kwa kuwa mwanaume ndiye adui namba moja wa mwanamke, kamwe hawezi kushiriki katika harakati za kumkomboa mwanamke. Waitifaki wa tapo hili wanadai, kuwa mwanaume hutumia asasi ya ndoa katika kumkandamiza mwanamke kwani asasi yenyewe imejengwa kwenye misingi ya uwezo mkubwa alionao mwanaume na kumchukulia mwanamke kama chombo tu. Waitifaki hawa wanaona kuwa ili mwanamke aweze kuwa huru dhidi ya ukandamizaji wa mwanaume anapaswa kuipakisogo asasi hii ya ndoa badala yake washirikiane wao kwa wao hata katika masuala ya kimapenzi.

Wanaufemisti wa Ki- marx, waitifaki wa tapo hili wanadai kuwa ukandamizwaji wa mwamake umetokana na mfumo wa unyonyaji wa kibepari, mfumo huu umeigawa jamii katika matabaka makuu mawili tabaka la walionacho na lile la wasionacho.Kwa mujibu wa waitifaki hawa asilimia kubwa ya wanaoliunda tabaka la wasionacho ni wanawake ambao bado wako chini ya wanaume nahii inatokana na mfumo dume ambao unampa hadhi mwanaume. Wanaendelea kusema kuwa, mfumo huu wa Ubepari hutoa fursa ya watu wachache kumiliki mali na wengi wao wakiwa ni wanaume. Hivyo basi, ili watu wa tabaka la chini na wanawake wakiwemo wapate fursa ya kumiliki mali sharti jamii ifanye mapinduzi yatakayoling’oa tabaka la kibepari na hivyo kutoa fursa kwa watu wa tabaka la chini na wanawake wakiwemo kumiliki mali  serikali itamiliki mali kwa niaba ya jinsia zote yaani ya kike na ya kiume na hivyo kuondoa ukandamizaji wa wanawake. Wanaharakati hawa wanasisitiza kuwa harakati za kuling’oa tabaka la kibepari sharti ziende samabamaba na harakati za kumkomboa mwanake.

Ufeministi huru, wanafalsafa wa tapo hili wanatetea usawa kati ya wanawake na wanaume katika ngazi zote za maisha. Waitifaki hawa wanadai kuwa maadamu binadamu wote wameumbwa sawa, wake kwa waume  basi wanawake nao wana haki ya kuwa huru katika kuyatekeleza majukumu na malengo yao mathalan, mwanamke anapaswa kupewa fursa ya kuamua ni wakati gani wa kuwa na mtoto na isiwe ni shinikizo kutoka kwa mwanaume. Waitifaki hawa pia wanatilia mkazo suala la malezi kwa kuwataka wanaume nao kushiriki katika malezi na sio kumwachia mwamake jukumu hilipeke yake.

Ufeministi wa kijamaa, wafuasi wa tapo hili wanaupiga vita mfumo wa ujamaa wa kimapokeo ambao umemrundikia mwanamke majukumu lukuki ikiwemo jukumu la kulea watoto, wazee, wagonjwa, mawifi, mashemeji wakwe na mume. Hali hii ndiyo inayopelekea kumnyima mwanamke fursa ya kujiendeleza kiuchumi na hata kisiasa. Wanaufeministi wa Kijamaa wanaimiza wanaume kushirikiana na wanawake hasa katika malezi ya watoto na kadhia nyingine ambazo kimapokeo huchukuliwa kuwa ni kazi za wanawake mathalan, kufua, kupika, kuosha vyomba na nyiginezo.

2.6.1.3	Misingi ya Ufeministi kwa Ujumla
Msingi wa ufemisiti ni usawa baina ya mwanamke na mwanaume hasa kwa kupinga ukandamizwaji wa jinsia ya kike. 

2.6.1.4	Jinsi Nadharia ya Ufeministi Itakavyotumika TC "2.5.1.4 Jinsi Nadharia ya Ufeministi itakavyotumika" \f C \l "1" 
Nadharia hii ya Ufeministi itatumika katika kuchambua data zitakazokusanywa kutoka katika tamthiliya teule hasa kwa kujikita katika kuonyesha namna mwanamke anavyopewa nafasi mbalimbali na jamii yake.Ni muhimu kutumia nadharia hii katika kuangalia na kutathmin nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii yake hasa kwa kuangalia ni kwa vipi mwanamke amekuwa akikamilisha majukumu yake ya kila siku katika jamii kwa kipindi cha nyuma na kipindi hiki tulichonacho na ameweza kukabiliana na yote yanayomkabili kwa ujasiri mkubwa na anakuwa mshindi mpaka mwisho wa harakati zake. 

2.6.2	Nadharia ya Fasihi Linganishi TC "2.5.2 Nadaharia ya Fasihi Linganishi" \f C \l "1" 
Hii ni nadhariya ya uhakiki wa kazi za fasihi ambayo inajihusisha na ulinganishi na kulinganua kazi za fasihi. Nadhariya hii imewekewa misingi yake na wataalamu wa fasihi wa Uyunani ya kale ambapo ndiko dhana ya fasihi linganishi ilipochipukia. Wataalamu hawa wa fasihi walikuwa wakijihusisha na ulinganishaji na ulinganuzi wa kazi mbalimbali za tamthiliya kwa lengo la kuchuja na kupata kazi bora zitakazofaa kuonyeshwa kwa hadhira. Ukiachilia mbali haja ya wataalamu wa fasihi wa Uyunani ya kale ya kuchuja kazi za fasihi ili kupata kazi bora zaidi itakayoonyeshwa kwa hadhira sababu nyingine ya kuzuka kwa nadharia hii ya Fasihi Linganishi na hamu au shauku ya jamii mbalimbali za kutaka kufahamu mila, desturi, kaida, kanuni na taratibu za jamii nyingine (Jilala, 2016:39). Inagawa wanazuoni wa kale wa Uyunani walitoa mchango mkubwa katika kuiwekea mihimili nadhariya hii ya Fasihi Linganishi lakini mihimili waliyoiweka ilikuwa si mihimili jumuishi kwa hoja ya kwamba mihimili hiyo ilikuwa ikitumiwa na jamii ya Wayunani tu. Mihimili jumuishi ya Nadharia ya Fasihi Linganishi iliasisiwa na mawazo ya wanafasihi linganishi kupitia maandiko yao mbalimbali ya Fasihi Linganishi kwa mfano andiko la Posnett Comperative Literature (1886), andiko la Meltzl de Lomnitz  Transylvanian Hungarian Hugo (1877) andiko la Zepetnek la Comperative Literature: Theory, method and Application (1998) na mengineyo mengi. Maandiko haya yametoa mchango mkubwa katika kuiwekea mihimili jumuishi ya nadharia hii ya Fasihi Linganishi (Ponera, 2014:43-44; Jilala, 2016:39).

Jitihada za kuyasambaza mawazo ya Fasihi Linganishi kwa kiasi kikubwa ilifanywa na wataalamu wa Fasihi Linganishi wa Ufaransa hasa katika kipindi cha kuanzia mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20. Mwanafasihi Linganishi wa Kifaransa aliyetoa mchango mkubwa katika kuyasambaza mawazo haya ya Fasihi Linganishi ni Paul Van Tieghem. Baadaye juhudi za Paul Van Tieghem ziliungwa mkono na wataalamu mbalimbali kutoka katika sehemu mbalimbali za Ulaya. Miongoni mwa wataalamu hao ni Hutchenson Macaulay Posnett, Alexander Veselovsky, Fyodor Buslaev, Johann Wolfgang Von Goethe, Hugo Meltzl de Lomnitz, Steven Totosy de Zepetnek na wengineo (Ponera, 2014:45-46).
Waitifaki hawa wa nadhariya hii ya fasihi linganishi wanabainisha kuwa ili zoezi la ulinganishi na ulinganuzi wa kazi ya fasihi uwe na ufanisi mhakiki anapaswa kuzingatia mambo yafuatayo:
a)	Maarifa au ujuzi juu ya vilinganishwavyo
a)	Kuwapo kwa vitu viwili au zaidi vinavyolinganishwa, na 
a)	Kuwapo kwa kigezo au vigezo maalumu vya kulinganisha.

Ukiachilia mbali mahitaji haya ya msingi ambayo mhakiki anapaswa kuyazingatia kabla ya kuanza zoezi la ulinganishi na ulinganuzi, Ponera (2014:51-52) anataja hatua muhimu sita za kufuatwa wakati wa zoezi la ulinganishi na ulinganuzi kwa kumnukuu Maho (1991:1). Hatua hizo ni hizi zifuatazo:
a)	Kubainisha sampuli ya vitu vya kulinganishwa na kulinganuliwa
a)	Kufahamu dhana inayolinganishwa 
a)	Kukusanya data
a)	Kubainisha kanuni na taratibu zitakazofuatwa katika kufanya ulinganisho na ulinganuzi
a)	Kubainisha ulinganisho na ulinganuzi wenyewe
a)	Kufafanua matokeo ya ulinganisho na ulinganuzi huo.

2.6.2.1	Jinsi nadharia ya Fasihi Linganishi Ilivyotumika TC "2.5.2.1 Jinsi nadhariya ya Fasihi Linganishi ilivyotumika" \f C \l "1" 
Utafiti huu umezinagtia hatua sita za ulinganishi na ulinganuzi kama zilivyotajwa na Ponera (2014:51-52). Mosi, mtafiti amebainisha Sampuli ya vitu vya kulinganishwa na kulinganuliwa ambapo kulingana na utafiti wetu sampuli zilizotumiwa na mtafiti katika zoezi la kulinganisha na kulinganua tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai. Pili, mtafiti amejitaalimisha kwa kina kuhusiana na dhana inayolinganishwa na kulinganuliwa. Katika utafiti huu dhana hiyo ni usawiri wa wahusika wa kike dhana hii ya usawiri wa wahusika wa kike imeshughulikiwa kwa kina katika sura hii ya pili. Tatu, mtafiti amekusanya data za utafiti huu kutoka katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai.Nne, mtafiti amebainisha taratibu zilizofuatwa katika kufanya ulinganisho na ulinganuzi. Katika Utafiti huu, utaratibu uliofuatwa ni ule wa uibuaji, ulinganishaji na ulinganuzi ambapo tulijiegemeza kwenye misingi ya nadhariya ya Ufeministi. Tano, mtafiti amebainisha ulinganisho na ulinganuzi katika sura ya nne. Na mwisho, mtafiti amefafanua matokeo ya ulinganisho na ulinganuzi huo katika sura ya tano.

2.7	Hitimisho TC "2.5 Hitimisho" \f C \l "1" 








SURA YA TATU TC "SURA YA TATU" \f C \l "1" 
3.0 NJIA NA MBINU ZA UTAFITI
 TC "NJIA NA MBINU ZA UTAFITI" \f C \l "1" 
3.1	Utangulizi TC "3.0 Utangulizi" \f C \l "1" 
Sura hii inawasilisha njia na mbinu za utafiti zitakazotumika katika zoezi la ukusanyaji na uchambuzi wa data zitakazokusanywa katika utafiti huu. Pia sura hii imewasilisha mambo muhimu yanayopaswa kuzingatiwa katika utafiti ikiwemo maadili ya utafiti.

3.2	Eneo la Utafiti TC "3.1 Eneo la Utafiti" \f C \l "1" 
Utafti huu utafanyika katika jiji la Mwanza na Dar es salaam. Ukusanyaji na uchambuzi wa data utafanyika katika maktaba za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Taasisi ya Taaluma za Kiswahili na maktaba ya Chuo Kikuu Huria Cha Tanzania na Maktaba ya Mkoa wa Mwanza. Tumeamua kutumia maktaba hizi katika utafiti huu kwa sababu maktaba hizi zina utajiri mkubwa wa matini nyingi za kitaaluma zinazohusiana na mada yetu ya utafiti ambayo yatatusaidia kukamilisha malengo ya utafiti huu.

3.3	Usanifu wa Utafiti TC "3.2 Usanifu wa Utafiti" \f C \l "1" 
Usanifu wa utafiti ni istilahi inayotumiwa kurejelea ramani inayochorwa na mtafiti kuonyesha mpango mzima wa utafiti kuanzia zoezi la ukusanyaji wa data, uchambuzi mpaka uandishi wa ripoti ya utafiti. Kuna aina mbalimbali za usanifu wa utafiti miongoni mwa aina hizo za usanifu wa utafiti ni pamoja na usanifu wa kidhaania, usanifu wa kuchunguza kwa makini, usanifu wa kimaelezo, usanifu wa kidata na usanifu wa uganini. Lakini katika utafiti huu, sisi tumetumia uchunguzi kifani na kimaudhui.Robson (2007) anaeleza kuwa uchunguzi kifani ni mbinu ya mpango wa utafiti ambayo hutumika na mtafiti kuteua eneo au jambo maalumu ambalo yeye atalishughulikia katika utafiti wake. Katika utafiti huu tumeteua kazi mbili za tamthiliya ambazo ni Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai ambazo ndizo tutazishughulikia. Sababu kubwa iliyomsukuma mtafiti kutumia mbinu hii ni kwamba uchunguzi kifani humuwezesha mtafiti kupata taarifa muhimu na sahihi kwa kutumia muda na gharama ndogo ikilinganishwa na mbinu nyingine (Good, 1996).

3.4	Populesheni, Usampulishaji na Sampuli ya Utafiti TC "3.3 Populesheni, Usampulishaji na Sampuli ya Utafiti" \f C \l "1" 
Sehemu hii ya utafiti imejadili kwa kina juu ya populesheni ya utafiti, usampulishaji na sampuli ya utafiti.

3.4.1	Populesheni TC "3.3.1 Populesheni" \f C \l "1" 
Populesheni hurejelea idadi ya watu au vitu ambavyo mtafiti anatarajia kuvitumia kama watafitiwa wa utafiti. Utafiti huu unakusudia kutumia tamthiliya zote za Kiswahili kama populesheni ya utafiti na kutoka katika populesheni hii tumeteua sampuli ya utafiti.

3.4.2	Usampulishaji TC "3.3.2 Usampulishaji" \f C \l "1" 
Usampulishaji ni kitendo cha kuteua washiriki kutoka katika kundi kubwa la watafitiwa ili kupata kundi lengwa litakalotumiwa katika zoezi la ukusanyaji wa data. Kuna mbinu kadha wakadha ambazo hutumiwa na watafiti katika uteuzi wa sampuli zao za utafiti. Miongoni wa mbinu za usampulishaji zinazotumiwa na watafiti ni pamoja na mbinu ya usampulishaji kusudio, usampulishaji tabakishi, usampulishaji wa kidhamira na usampulishaji wa kinasibu (Kothari, 2014). Utafiti huu umetumia usampulishaji wa kusudio. Usampuli ya kusudio ni aina ya sampuli ambayo humpa fursa mtafiti kuteua sampuli anayoona kuwa itamwezesha kupata data anazozihitaji katika kukamilisha malengo ya utafiti wake.

3.5	Sampuli ya Utafiti TC "3.4 Sampuli ya Utafiti" \f C \l "1" 
Sampuli ya utafiti ni kundi lengwa linaloteuliwa na mtafiti kutoka katika populesheni iliyoandaliwa na mtafiti ili kulitumia katika zoezi la ukusanyaji wa data. Katika utafiti huu mtafiti ameteua tamthiliya mbili za Kiswahili ambazo ni Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai. Sampuli hii imeteuliwa kutoka katika orodha ndefu ya tamthiliya za Kiswahili hasa zile zinazozungumzia juu ya masuala ya nafasi ya mwanamke. Na mbinu iliyotumiwa katika zoezi hili ni usampulishaji ni usampulishaji kusudio. Na sababu iliyomsukuma mtafiti kuitumia mbinu hii inatokana na ukweli kwamba mbinu hii ya usampulishaji humuwezesha mtafiti kuteua sampuli itakayomuwezesha kupata data anazozihitaji katika kufanikisha malengo ya utafiti wake.

3.6	Aina za Data Zilizokusanywa TC "3.5 Aina za Data zilizokusanywa" \f C \l "1" 
Utafiti huu unakusudia umekusanya data za aina mbili, data za msingi na za upili. Data hizi ndizo zitakazotumika katika kuyajibu maswali ya utafiti huu na kufanisha kukamilisha malengo yetu ya utafiti.
3.6.1	Data za Msingi TC "3.5.1	Data za Msingi" \f C \l "1" 
Data za msingi ni zile zinazokusanywa kwa mara ya kwanza, na hujulikana kama data halisi ambazo hazijawahi kukusanywa wala kutumiwa na mtafiti mwingine yeyote kwa minajili ya utafiti kama huo anaokusudiwa kufanywa (Goods, 1966). Data za msingi ndizo ambazo hurejelewa kama mali ghafi ya mtafiti. Data hizi ndizo ambazo hutumiwa kuliziba pengo la utafiti liloachwa na watafiti wengine waliotangulia (Kombo na Tromph, 2006). Data za msingi katika utafiti huu zimekusanywa kutoka katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Waangari Maathai.

3.6.2	Data za Upili TC "3.5.2 Data za Upili" \f C \l "1" 
Data hizi ni zile ambazo tayari zimekwisha kusanywa na watafiti wengine ambazo zimetumiwa na watafiti tangulizi kujibu maswali ya tafiti zao. Data za aina hii hupatikana kutoka katika Makala, vitabu, majarida, tovuti, tasnifu na machapisho mbalimbali ambayo yanahusiana na utafiti husika. Hivyo basi mtafiti amekusanya data ya upili kutoka katika matini mbalimbali za kifasihi ambazo zinaendana na mada hii ya utafiti.

3.7	Mbinu za Ukusanyaji wa Data TC "3.6   Mbinu za Ukusanyaji wa Data" \f C \l "1" 
Hizi ni mbinu au njia zinazotumiwa na mtafiti katika zoezi la ukusanyaji wa data zitakazotumiwa katika kuliziba pengo la utafiti lililoainishwa na mtafiti katika utafiti husika. Kuna mbinu kadha wa kadha ambazo hutumiwa na watafiti katika ukusanyaji wa data. Katika utafiti huu tumetumia mbinu ya Usomaji wa Matini.
3.7.1	Mbinu ya Usomaji wa Matini TC "3.6.1 Mbinu ya Usomaji wa Makini" \f C \l "1" 
Hii ni mbinu ya kukusanya data ama ziwe za msingi au za upili katika matini za kifasihi kama vile riwaya, ushairi, tamthiliya, makala, vitabu, majarida, tovuti, tasnifu na machapisho mengine yanayofanana na hayo kwa lengo la kupata data zitakazokamilisha malengo ya utafiti unaokusudiwa kufanywa (Kothari, 2008). Utafiti huu utatumia mbinu hii katika kukusanya data kutoka katika makala, vitabu, majarida, tovuti, tasnifu na machapisho mbalimbali ambayo yanahusiana na utafiti husika pamoja na tamthiliya teule ambapo usomaji wa kina wa matini hizo umefanyika. Katika kufanikisha zoezi hili la ukusanyaji wa data tumefanya mambo yafuatayo: Kwanza kila tamthiliya zitasomwa zaidi ya mara tatu kabla ya kuanza kukusanya data ili kuelewa kwa kina nafasi ya mwanamke inayojitokeza katika tamthiliya teule. Baada ya hapo kazi ya kukusanya data itaanza kwa mtafiti kuandaa shajala ambazo atazitumia katika zoezi zima la ukusanyaji wa data ambazo ndizo zitakazotumika katika kujibia maswali ya utafiti. 

3.8	Uchambuzi wa Data TC "3.7 Uchambuzi wa Data" \f C \l "1" 
Utafiti huu umetumia mbinu ya kimaelezo na kimdafao katika mchakato wa uchambuzi wa data zilizokusanywa kutoka katika tamthiliya teule. John (2007) anaeleza kwamba uchambuzi wa kimaelezo ni mbinu inayomruhusu mtafiti kusikiliza au kuona au kusoma kazi ya fasihi tamthiliya ikiwemo, kisha kuelewa maudhui ambayo yamebeba dhamira, falsafa, migogoro, ujumbe na mtazamo/msimamo wa mtunzi. Katika kufanya hivyo pia mtafiti ataelewa matumizi ya lugha, wahusika, mtindo, muundo na mandhari katika kazi anayoisoma, kuisikia au kuitazama.
Katika kufanikisha uchambuzi wa data katika utafiti huu tumefanya yafuatayo. Kwanza tumesoma kwa kina tamthiliya zilizoteuliwa ili kupata data za utafiti.Baada ya hapo tumezichambua data na kuzitolea maelezo yanahusu malengo makuu, yanayojibu maswali ya utafiti wetu.Kisha midafao ikatumika kuonesha muhtasari wa maelezo yanayoonesha kuafanana na kutofautiana kwa tamthiliya teule katika nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii.Vile vile dhamira na matumizi ya lugha za kisanaa kama zilivyojitokeza katika tamthiliya teule.

3.9	Usahihi wa Data TC "3.8 Usahihi wa Data" \f C \l "1" 
Usahihi wa data, ni utaratibu anaotumia mtafiti katika upatikanaji wa data sahihi na za kuaminika (Cohen na Wenzake, 2000). Katika upatikanaji wa ukusanyaji wa data sahihi za utafiti wetu, tumetumia maktaba kuchambua data za kimtindo na zile za kimaudhui katika tamthiliya husika. Katika uchambuzi huu wa data tulijikita zaidi katika mbinu ya uchambuzi ya mkabala wa kimaelezo.

3.10	Maadili ya Utafiti TC "3.9 Maadili ya Utafiti" \f C \l "1" 
Enon (1998) anasema, “Mkabala wa maadili ya utafiti ni moja wapo ya masuala muhimu ambayo mtafiti anapaswa kuyazingatia kwa uzito wake wakati akifikiria, akipanga, akitekeleza na hata baada ya kukamilisha utafiti wake.” Miongoni mwa mambo muhimu ambayo anatakiwa mtafiti kuyazingatia ni suala la maadili. Maadili yanatakiwa kufuatwa na kuzingatiwa ni kama vile kupata kibali cha kufanya utafiti, kutunza siri za watafitiwa, kuheshimu mipaka ya utafiti kabla na baada ya kukusanya data. Katika utafiti wetu tutazingatia maadili hayo na kufanikisha kuyafikia malengo ya utafiti huu kwa ufanisi mkubwa.
3.11	Hitimisho TC "3.10 Hitimisho" \f C \l "1" 














SURA YA NNE TC "SURA YA NNE" \f C \l "1" 
4.0 UWASILISHAJI, UCHAMBUZI NA MJADALA WA DATA ZA UTAFITI
 TC "UWASILISHAJI, UCHAMBUZI NA MJADALA WA DATA ZA UTAFITI" \f C \l "1" 
4.1	Utangulizi TC "4.0 Utangulizi" \f C \l "1" 
Lengo la utafiti huu lilikuwa ni Kutathmini Nafasi ya Mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai. Sura hii inawasilisha, kuchambua na kujadili data na matokeo yaliyopatikana katika utafiti huu. Sura hii ina sehemu tatu, sehemu ya kwanza inahusu Kuainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya mbili teule. Sehemu ya pili inawasilisha.Kulinganisha na kulinganua nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule. Na sehemu ya tatu inachunguza ufanano wa vipengele vya matumizi ya lugha ya kisanaa katika tamthilia teule.

4.2	Kuainisha nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya mbili Teule TC "4.1 Kuainisha nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya mbili Teule" \f C \l "1" 
Sehemu hii imejadili kinagaubaga nafasi ya mwanamke wa Kiafrika katika ujenzi wa jamii inyomzunguka; katika kulibainisha ili tumedondoa madondoo kadhaa kutoka katika tamthiliya teule. Katika kulithibitisha hili tutaanza na tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim.

4.2.1	Kwenye Ukingo wa Thim TC "4.1.1 Kwenye Ukingo wa Thim" \f C \l "1" 
Utafiti huu umebaini kuwa, katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim, mwanamke amepewa nafasi kubwa katika ujenzi wa jamii inayomzunguka. Miongoni mwa nafasi alizopewa mwanamke ni pamoja na uzalendo, chachu ya mabadiliko, msimamizi wa maadili na mchapakazi hodari mwanamke anayayafanya haya yote katika kutimiza majukumu yake ya ujenzi wa jamii zao; ufuatao ni ufafanuzi wa majukumu hayo:

4.2.1.1	Mwanamke Kama Mzalendo TC "4.1.1.1 Mwanamke kama Mzalendo" \f C \l "1" 
Ujenzi wa jamii yeyote ile huitaji wazalendo watakaopigania nchi zao kwa hali na mali pasi na kuogopa chochote kile na wako tayari kufa kwa ajili ya nchi zao. Katika tamthiliya ya Kwenye Ukingio wa Thim, mwanamke anajitokeza kama mzalendo anayeshirikiana bega kwa bega na wazalendo wenzake katika mapambano yaliyokuwa yamelenga kuung’oa utawala wa kidhalimu wa Kikoloni wa Kiingereza uliokuwa ukiitawala nchi ya kenya kimabavu. Hussein analisawiri suala hili kupitia mhusika Martha ambaye anashiriki mapambano haya kama askari wa MAUMAU. Martha anapambana kishujaa na alikuwa yuko tayari kufa kwa ajili ya nchi yake ingawa wenzake wote walikimbia na wengine walikufa mbele ya macho yake hasa baada ya kuzidiwa nguvu na askari wa kikoloni lakini Martha hakuogopa wala kurudi nyuma anasema:
…Ilikuwa siku za MAUMAU…Scouts walikuwa wanatutafuta. Walipata habari wapi tumejificha.Wenzangu wote walikimbia. Wapiganaji wawili Njiru na mwenziwe, walipigwa risasi wakafa palepale msituni. Mimi … nikajificha…Scouts wakaja mpaka pale nilipokuwa … sikuogopa. Nilikuwa tayari mimi kufa…(uk.27).

Nukuu hii inadhihirisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii inayomzunguka kwa hoja ya kwamba mwanamke ananafasi kubwa katika ujunzi wa jamii kama aliyonayo mwanaume kama tulivyoona hapo juu. Ni dhahiri kuwa jamii mpya itajengwa kwa ushirikiano wa wanawake na wanaume.
4.1.1.2 Mwanamke kama Mfanyakazi hodari TC "4.1.1.2 Mwanamke kama Mfanyakazi hodari" \f C \l "1" 
Jamii nyingi za Kiafrika humchukulia mwanamke kama kiumbe mvivu ambaye hawezi kutoa mchango wowote katika ujenzi wa jamii yake. Kutokana na dhana hii potofu wanawake wengi wa Kiafrika wamenyimwa fursa mbalimbali ambazo zingewawezesha kutoa mchango wao katika ujunzi wa jamii zao. Katika kuonyesha kuwa wanawake wakipewa nafasi wanaweza kutoa mchango mkubwa katika kuzijenga jamii zao, Mwandishi Hussein anamtumia mhusika Martha ambaye kutokana na kupewa fursa ya kufanya kazi na jamii inayomzunguka; Martha anatoa mchangi mkubwa kiasi cha kutambulika na serikali na kupewa tuzo ya mfanyakazi bora wa mwaka kwa ufafanuzi zaidi turejelee kauli ya mhusika Pasta kwa Martha ambaye anasema:
Pasta: ... Unakumbuka ulipata nishani. Mfanyakazi bora! Mwanamke! Unakumbuka? (Hussein, 1988:31)

Kauli ya Pasta inabainisha kuwa wanawake wakipewa nafasi katika nafasi mbalimbali za uongozi na utendaji kazi wanaweza kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa jamii zao na hivyo kusukuma mbele gurudumu la maendeleo.

Pia mwanamke akiwezeshwa kwa kupatiwa ajira bila ya kubaguliwa anao uwezo mkubwa wa kujiletea maendeleo yake binafsi na jamii inayomzunguka kwa ujumla na hasa ukizingatia kuwa maendeleo stahiki na endelevu ni lazima yaguse mtu moja mmoja na jamii nzima kwa ujumla. Kutokana na ajira aliyokuwa nayo Martha aliweza kujinunulia nyumba nzuri ya kuishi kama anavyosema Pasta:
…Unakumbuka uliponunua nyumba hii, bustani hizi… (Hussein, 1988:31)
Kutokana na kipatao alichokuwa akikipata Martha kama mwajiriwa wa serikali alikuwa na matarajio ya kununua kiwanja. Kwa ithibati zaidi turejelee dondoo lifuatalo:
Herbert: …Martha anataka kununua kiwanja Mombasa itabidi nikakiangalie… (Hussein, 1988:4).

4.2.1.2	Mwanamke kama Chachu ya Mabadiliko TC "4.1.1.3 Mwanamke kama chachu ya Mabadiliko" \f C \l "1" 
Jamii nyingi za Kiafrika na duniani kwa ujumla, huamini kuwa mabadiliko ye yote chanya katika jamii huletwa na mwanaume. Mwandishi Ibrahim Hussein anapingana vikali na itikadi hii hasi juu ya mwanamke kuwa eti hawezi kuleta mabadiko chanya katika jamii yake.Ibrahim Hussein anaona kuwa mwanamke anamchango mkubwa katika kuleta mabadiliko katika jamii inayomzunguka na duniani kwa ujumla. Kupitia maelezo ya Martha Hussein anamsawiri mwanamke kama chachu ya mabadili kwa hoja ya kwamba ingawa mila na desturi za Wagikuyu haziruhusu binti au kijana wa Kigikuyu kuoa au kuolea na Mjaluo,Martha anavunja mikatale hii na kuamua kuolewa na Herbert ambaye alikuwa ni Mjaluo hali hii inapelekea Martha kutengwa na jamii yake ufafanuzi zaidi turejelee kauli ya Martha ambaye anasema:
…Jamaa zangu damu moja. Wamenitenga siku ya ndoa. Ben peke yake ndiyo aliyokuwa na mimi. Jamaa za mume wangu walimtenga siku hiyo hiyo ya ndoa.Lakini nikaona si kitu tutaishi…Kwa nini isiwezekane ikiwa pendo lipo? Kwa nini tusiweze?... (Hussein, 1988:26-27)

Hatua hii aliyoichukua Martha ilifikia pahala taratibu ikaanza kubadili mtazamo wa jamii ya akina Martha kama asemavyo Lidya:
Ndiyo ukweli wenyewe. Siku hizi mambo ya kisasa. Mtazame Herbert. Mtazame Martha. Hii habari ya kuoana kabila moja imekwisha. Kila unayemuona hivyo hivyo hata Chris (Hussein, 1988:9-10)
Nukuu za hapo juu zinadhihirisha mchango wa mwanamke katika ujenzi wa jamii na inabatilisha dai la wafuasi wa ubabeume kuwa mabadiliko chanya katika jamii yanaletwa na mwanaume tu. Tumeona kuwa Martha kwa kushirikiana na Herbert wameweza kubadili mtazmo hasi wa jamii yao.

4.2.1.3	Mtu Mwenye Kusimamia Maadili TC "4.1.1.4 Mtu mwenye kusimamia Maadili" \f C \l "1" 
Jamii yoyote ile hawezi kuendelea kama watu wake hawana maadili kwani maadili ndiyo msingi wa ujenzi wa jamii yeyote ile. Katika jamii za Kiafrika jukumu la kusimamia maadili amepewa mwanamke. Kwa kuwa jukumu hili ni la mwanamke pindi vijana wanapoonekana kuenda kinyume na maadili ya jamii zao wanaolaumiwa na akina mama kuwa wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Katika kuusawiri ukweli huu, Hussein anamsawiri mwanamke kama msimamizi mkuu wa malezi ya familia na jamii kwa ujumla kupitia mhusika Martha ambaye hakupendezwa na kitendo cha Stella kuandaa chumba kimoja kwa ajili ya Chris na rafiki yake Jean hali ya kuwa Chris ni kijana wa kiume na Jean ni wa kike na si wanandoa kwa ufafanuzi zaidi turejelee mazungumzo baina ya Martha na Stella.
Stella: 	Siku nyingi Chris hajaja. Ameshakuwa mkubwa sasa.Nimewatengezea chumba cha wageni.
Martha: Wote wawili? Mungu wangu.Ni Wakristo sisi. Watalala pamoja! Watu watafikiri nini?
Stella: 	Kwani mgeni mwengine…
Martha:	Jean. Mwanamke! Watalalaje katika chumba kimoja?
Stella: 	Sikujua.
Martha: Mtengenezee chumba cha watoto. Hicho chumba ulichotengeneza atalala mgeni.
Stella:	Nimeelewa (Hussein, 1988:2).

Dondoo hili linabainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii yake na hasa ukizingatia kuwa jamii yeyote ile haiwezi ikajengw na watu wliopotoka kimaadili. Hivyo basi mwanamke amepewa jukumu kubwa katika kuandaa mustakabali wa jamii yake kama tulivyoona hapo juu.

Pia mwanamke anajukumu kubwa la kuaanda taifa la kesho lenye msimamo na kuweza kusimamia siyo tu rasilimali za familia zao bali hata rasilimali za taifa kwa ufafanuzi zaidi turejelee dondoo lifuatalo:
Martha: Sijui huko Amerika wanakufundisha nini? Ukitoka nje, ukirudi mara hili, mara hili. Sasa hujui mimi nani, wewe nani? Umechanganyikiwa Unalialia na kupenga makamasi tu hapa. Lakini utakuwa kweli wewe, ukawa mtu hasa wa kukutegemea? Baba zima.Litazame. Utaweza kushika madaraka ye yote wewe?... (Hussein, 1988:25)

Kauli ya Martha kwa kijana wake Chris analengo la kumjenga na kumtia ujasiri na kumtayarisha kama kiongozi wa taifa la kesho. Martha anajaribu kupandikiza moyo wa ujasiri kwa Chris ili aweze kupambana na hali ye yote ile siku za usoni na hicho ndicho alichokuwa amekusudia Martha.

4.2.2	Waangari Maathai TC "4.1 .2 Waangari Maathai" \f C \l "1" 
Utafiti huu umebaini kuwa katika tamthiliya ya Waangari Maathai, Mbogo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudadavua nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii kupitia mhusika Profesa Waangari Maathai. Kupitia Waangari Maathai, mwandishi Emannuel Mbogo amemchora mwanamke kama chachu ya mabadiliko, mzalendo, kusimamia malezi ya watoto.

4.2.2.1	Kusimamia Malezi ya Watoto TC "4.1.2.1 Kusimamia Malezi ya Watoto" \f C \l "1" 
Katika jamii za Kiafrika, mwanamke amepewa jukumu kubwa la kusimamia malezi ya watoto katika ngazi ya familia na pindi watoto wanapokengeuka kwa kukiuka maadili ya jamii zao wanawake ndiyo hutupiwa lawama. Katika kuhakikisha kuwa Profesa Wangari Maathai anatimiza jukumu lake hili zito la malezi anamsimamia motto wake na kumtia moyo atie bidii katika masomo yake turejelee dondoo lifuatalo:
Muta:	(darasa la 4, kavaa sare ya shule) Shikamoo Mum.




Wangari: 	Haya basi, mpeleke Muta!
Muta: 	Mama
Wangari: 	Nataka ukazane na masomo. Nataka uwe number one! 
Muta: 	Nikiwa number one, utanipeleka jumamosi Uhuru Park nikale ice-cream?
Wangari:	Bila shaka! (akicheka) Haya nendeni saa zimeenda (Mbogo, 2015:7-8)

Dondoo hili linaweka wazi jukumu kubwa alilikuwa nalo mwanamke hasa katika kuaandaa taifa la kesho kwani Profesa Wangari anajitokeza kama mwanamke anayesimamia maendeleo ya masomo ya mtoto wake kwa kumtia moyo na kumtaka ajitahidi zaidi katika masomo yake ili atakapokuwa mtu mzima aweze kutoa mchango katika ujenzi wa jamii yake.

4.2.2.2	Mwanamke kama Kiongozi TC "4.1.2.2 Mwanamke kama Kiongozi" \f C \l "1" 
Jamii nyingi za Kiafrika huamini kuwa mwanamke hawezi kupewa jukumu la kuongoza taasisi aua idara ye yote ile katika jamii. Katika kuukosoa mtazamo huu hasi wa jamii za Kiafrika dhidi ya mwanake, Mbogo anamtumia mhusika Profesa Wangari Maathai ambaye anamsawiri kama kiongozi mwanamke wa kupigiwa kura kwani katika kipindi cha miaka ishirini na mitano aliweza kusimama kidete kama kongozi wa Green Belt Movement na kufanikiwa kutimiza malengo ya kuasisiwa kwa asasi hii. Kwa mfano Profesa Wangari Maathai alifanikiwa kuusambaratisha mpango wa serikali ya rais Nyayo ya kutaka kuitaifisha Uhuru Park kwa kuigawa kwa wawekezaji waliokuwa na lengo ya kujenga jengo la ghorofa sitini kama asemavyo Stefano:
Wafadhili wameghaili.Wamejitoa. Wanasema katu hawatafadhili ujenzi wa skyscraper pale Uhuru Park
(KIMYA)

Katika hili, kwa mara nyingine tena, Profesa Wangari Maathai ameibwaga serikali (uk.41) 

Waangari Maathai pia alikuwa kiongozi waliyekuwa akitetea utekelezwaji wa misingi ya demokrasia katika utawala wa rais Nyayo. Kwa kufahamu umuhimu wa nchi kuwa na demokrasia Profesa Wangari alisimama kidete kuwatetea wazalendo waliokuwa wametiwa kizuizini kwa kutuhumiwa kuhujumu serikali ya rais Nyayo. Harakati za Profesa Wangari Maathau zilizaa matunda kwani wafungwa wa kisiasa waliachiwa huru kama asemavyo Orengo:
Tukio la awali linalosababisha nyoyo zetu kuchanua kwa bashasha ni habari za uhakika…ndiyo…ni habari za uhakika kuwa Rais ametangaza rasmi kufunguliwa na kuachiwa huru mara moja, wafungwa wote wa kisiasa walioko vizuizini (Mbogo, 2015:49).

4.2.2.3	Mwanake kama Mzalendo TC "4.1.2.3 Mwanake kama Mzalendo" \f C \l "1" 
Mbogo anamsawiri mwanamke kama mzalendo kupitia mhusika Profesa Wangari Maathai.  Wangari Maathai anasawiriwa kama mzalendo anatoa mchango mkubwa katika ujenzi wa jamii yake hasa kwa kufanya kazi katika mazingira magumu kutetea haki za binadamu, demokrasia na uhifadhi wa mazingira bila woga kama asemavyo Anneti:
Nakumbuka gazeti la wiki iliyopita liliandika likasema: Sasa hivi hapa Kenya kabaki mwanaume mmoja tu (Wangari Maathai) mwenye ujasiri wa kupamabana na serikali ya Nyayo. Wengine wote wamefyata mikia yao; wamejificha vunguni mwa vitanda vyao (Mbogo, 2015: 28).

Juhudi za Wangari Maathai za kupigania na kutetea haki za binadamu, mazingira na demokrasia kwa zaidi ya miaka ishirini na mitano (25) katika mazingira magumu yaliyohatarisha hata maisha yake ndizo zilizomfanya atambulike kama mzalendo na shujaa sio tu wa bara la Afrika bali wa Ulimwengu mzima. Katika kuthamini na kutambua mchango alioutoa Profesa Wangari Maathari katika kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi kwa kizazi kilichopo na kijacho waandaaji wa tuzo ya Amani ya Nobeli walimtunuku Profesa Wangari Muta Maathai tuzo ya Nobel kwa mwaka wa 2004. Kama asemavyo Orengo:
…kwa mwaka huu, ile zawadi…ile tunu ya kimataifa; ambayo watu wengi duniani hutamani kuipata; tunu ambayo hutolewa kwa mtu aliyetoa mchango mkubwa katika kumjali na kumthamini binadamu na utu wake…zawadi hiyo ya Nobeli Peace Award, mwaka huuwa 2004, atazawadiwa si mwingine bali ni mzalendo wa hapa nchini Kenya mwana demokrasia
Mwana harakati wa haki za binadamu 
Msomi wa viwango vya kimataifa
Mama kijani kibichi
…Profesa Wangari Muta Maathai (Mbogo, 2015:49)

Uzalendo na ushujaa wa Wangari pia unashadidiwa na Mutte katika hotuba yake aliyeitoa katika ukumbi wa Chester House anasema:
…wananchi, kabla ya ndugu zetu wa Ulaya hawajamkabidhi Profesa Wangari zawadi ya Nobel, sisi Wakenya tunataka tuwe wa kwanza kumtunuku na kumuenzi shujaa wetu Profesa Wangari Muta Maathai (kelele, shangwe). Hivyo tunamwomba akalie kiti chake (Wangari anakuja anakaa…) Sasa tunamwomba muadham Pasta Timothy Njoya aje hapa mbele ili aikamilishe hafla hii ya leo

Njoyo: 	Wakati wa kumuenzi binti wa Afrika, sasa umewadia 
	(…Wangari anasimama. Pasta anamvika mgolole, kisha taji; kisha anapewa mkukina Biblia)
Njoyo: 	Vita vilikuwa vikali; lakini TUMESHINDA! (Mbogo, 2015:50-51).	

Kwa ujumla tuzo hii ya Nobel iliidhihirishia umma wa Afrika na dunia kwa ujumla kuwa mwanamke wa Kiafrika anaweza na wala haitaji kuwezesha kama asemavyo Akinyi:
Ujasiri wako ulikuwa dafina na chachu iliyotutia moyo sisi wasichana; kwamba msichana hahitaji kuwezeshwa. Haitaji kubebwa kwa mbeleko chakavu ya mfumo dume (kicheko na machozi). Ikulu ilikutukana, ikakubeza, lakini hatimaye ilisalimu amri (Mbogo, 2015:2).

Madondoo tuliyoyadondoa kutoka katika tamthiliya ya Wangari Maathai hapo juu yanadhihirisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii kwani Profesa Wangari Maathai amedhihirisha kuwa mwanamke wa Kiafrika anajukumu kubwa la kuhakikisha kuwa Afrika na dunia kwa ujumla inakuwa mahali salama kwa kuishi kwa kizazi cha sasa na cha baadae.

4.2.2.4	Mwanake Kama Chachu ya Mabadiliko TC "4.1.2.4 Mwanake kama Chachu ya Mabadiliko" \f C \l "1" 
Kwa kupitia mhusika Profesa Wangari Maathai, Mbogo ameudhihirishia umma wa Afrika na ulimwengu kwa ujumla kuwa mwanamke ananafasi kubwa katika kuleta mabadiliko katika jamii yake. Profesa Wangari Maathai ameleta mabadiliko makubwa ambayo hayakutazamiwa kuletwa na mwanamke wa Kiafrika ambaye hutazamiwa kukaaa jikoni mathalani watu wote Kenya walikuwa wanamuogopa rais nyao kama asemavyo Anneti:
Nakumbuka gazeti la wiki iliyopita liliandika likasema: Sasa hivi hapa Kenya kabaki mwanaume mmoja tu (Wangari Maathai) mwenye ujasiri wa kupambana na serikali ya Nyayo. Wengine wote wamefyata mikia yao; wamejificha vunguni mwa vitanda vyao (Mbogo, 2015: 28).

Lakini Profesa Wangari Maathai hakufurahishwa na ukatili na udikteta wa rais Nyayo na hatimaye kuulegeza masimamo wa rais Nyayo na kupelekea kuachiwa huru kwa wafungwa wa kisiasa kama asemavyo Orengo:
Tukio la awali linalosababisha nyoyo zetu kuchanua kwa bashasha ni habari za uhakika…ndiyo…ni habari za uhakika kuwa Rais ametangaza rasmi kufunguliwa na kuachiwa huru mara moja, wafungwa wote wa kisiasa walioko vizuizini (Mbogo, 2015:49)

Pia rais Nyayo alikubali kuletwa kwa kamati ya uchunguzi kuchunguza kifo cha mwanasiasa na kuachiwa huru kwa wanasiasa waliokuwa wametiwa kizuizini kwa sababu ya kuukosoa utawala wa Rais Nyayo kama asemavyo Profesa Wangari
…naomba nisiseme sana; ila kwanza nataka nimshukuru kwa dhati Rais wetu Mtukufu kwa uamuzi wake wa kuileta timu ya Scotlandyard ikiongozwa na bwana Troon, ili kufanya uchunguzi kuhusu mauaji ya kusikitisha ya Dr. Robert Ouko. Pili, nataka kutoa shukruni zangu a dhati kwa Rais wetu Mtukufu kwa uamauzi wake wa kuwaachia huru wanasiasa ambao kwa miaka mingi, wamekuwa wakiteseka uko jela… (Mbogo, 2015:52-53)

4.2.2.5	Mwanamke kama Mtetezi wa Haki za Binadamu TC "4.1.2.5 Mwanamke kama Mtetezi wa Haki za Binadamu" \f C \l "1" 
Mbogo anamsawiri mwanamke kama mtu mwenye jukumu kubwa la kutetea haki za binadamu kwa kupitia mhusika Profesa Wangari Maathai ambaye anajitokeza kama mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu kwa mfano Wangari maathai hakufurahishwa na unyanyasaji wa wanawake unaofanywa na serikali ya Rais Nyayo ambayo haimthamini mwanamke kwa kumnyima fursa ya kupata ajira japokuwa ana ujuzi wa kutosha. Kutokana na mwanamke kumnyima haki ya kuajiriwa wanawake wanajiingiza katika biashara haramu ya kuuza miili yao kama njia mojawapo ya kujikwamua na kiuchumi suala hili linamuumiza sana Profesa Wangari na kuamua kumuahidi Anneti kuwa akitoka kizuizini atamtafuatia ajira kwa ufafanuzi zaidi turejelee dondoo lifuatalo:
Wangari:	Tukitoka humu ndani, itabidi tuionane ili nikutafutie kazi. Huo u-marcenary utakuumiza.
Anneti:	(kasisimka) Yah?!...Kweli!? (Mbogo, 2015:30)

Profesa Wangari Maathai pia ilijihusisha na utetezi wa haki za wanasiasa waliotiwa kizuizini na serikali ya Rais Nyayo bila ya hatia. Profesa Wangari alisimama kidete ilikuhakikisha wanasiasa wote waliotiwa kizuizini wanaachiwa huru  kama anavyosema 
Wenzangu, ndugu zangu: Wanawake wenzangu; tunahitaji wote kujipanga upya. Tunahitaji kuhamia Uhuru Park.Tuweke kambi hapo. Tutafunga kula na kunywa hata kama mwaka mzima…mpaka wafungwa wote wa kisiasa waachiliwe huru (Mbogo, 2015:37).

Jitihada za Profesa Wangari Mathai za kutetea haki za wafungwa wa kisiasa waliokuwa wakinyanyaswa katika gereza la Nyao zilizaa matunda kwani wanasiasa waliachiwa huru kama asemavyo Orengo.
Tukio la awali linalosababisha nyoyo zetu kuchanua kwa bashasha ni habari za uhakika…ndiyo…ni habari za uhakika kuwa Rais ametangaza rasmi kufunguliwa na kuachiwa huru mara moja, wafungwa wote wa kisiasa walioko vizuizini (Mbogo, 2015:49)

Madondoo ya hapo juu yanadhihirisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii zinazowazunguka.
4.3	Kulinganisha na Kulinganua Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule TC "4.2 Kulinganisha na Kulinganua Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule" \f C \l "1" 
Sehemu hii inajadili kwa kina kufanana na kutofautiana kwa nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya mbili teule. Kwa kuanza tutajadili kufanana kwanafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule.

4.3.1	Kufanana kwa Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule TC "4.2.1 Kufanana kwa Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule" \f C \l "1" 
Utafiti huu umebaini kuwa kuna ufanano wa nafasi nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya za Wangari Maathai na Kwenye Ukingo wa Thim. Ufuatao ni ufafanuzi wa ufanano huo:

Utafiti huu umebaini kuwa, mosi,waandishi Emmanuel Mbogo na Ebrahim Hussein wamemsawiri mwanamke kama kiumbe chenye jukumu kubwa ya kuleta mabadiliko katika jamii zao ingawa katika mitazamo tofauti tofauti. Mwandishi Emmanuel Mbogo amemtumia mhusika Profesa Wangari Maathai katika kuonyesha kuwa wanawake wananafasi kubwa katika kuubadilisha mtazamo wa jamii juu yao kwa hoja ya kwamba ingawa Profesa Wangari Maathai alikuwa mwanamke aliweza kusimama kidete katika kuubadilisha mtazamo hasi wa jamii dhidi ya mwanamke hasa ule unaodai kuwa mwanamke ni mtu wa jikoni na kulea watoto tu na hawezi kufanya mabadiliko ye yote chanya kwa jamii yake Profesa Wangari aliweza kuulegeza masimamo wa Rais Nyayo na kuwaachia huru wafungwa wa kisiasa na pia kuusambaratisha mpango wa Rais Nyayo wa kuibinafsisha Uhuru Park. Kwa upande wa mwandishi Ebrahim Hussein anamtumia Martha kuonyesha jukumu la mwanamke katika kuubadili mtazamo wa jamii kwani kwa kupitia Martha taratibu jamii inaanza kuona na kuuzika ukabila kwani kitendo chake cha kuolewa na Mjaluo hali ya kuwa yeye ni Mgikuyu kulifungua ukurasa mpya kwa Wakenya waliokuwa wamegubikwa na wimbi la ukabila.

Pili, waandishi wamemsawiri mwanamke kama mzalendo mwenye jukumu la kuitetea nchi yake na watu wake kwa mfano Mbogo amemsawiri Profesa Wangari Maathai kama mzalendo aliyekuwa akiitetea nchi yake dhidi ya dikteta Rais Nyayo amabye alikuwa hana tofauti na mkoloni aliyeitawala nchi ya Kenya. Profesa Wangari alilitekereza jukumu hili zito kama mzalendo wa kupigiwa mfano na hatimaye alifanikiwa kumbwaga chini dikteta Nyayo kwani waliaachia huru wafungwa wa kisiasa na kusitisha mpango wake wa kuitafisha Uhuru Park kwa wawekezaji wa kigeni Kwa upande wa Hussein naye anamsawiri mwanamke kama mzalendo mwenye jukumu kubwa la kuitetea ardhi yake dhidi ya utawala wa kidhalimu wa kikoloni alikokuwa umeikalia kimababvu ardhi ya Wakenya. Martha anasimama kidete bila ya woga kupambana na wakoloni na hatimaye Uhuru wa Kenya unapatikana.

Mwisho lakini si kwa umihimu, waandishi wa tamthiliya hizi teule pia wanamsawiri mwanamke kama mchapakazi hodari ambaye kutokana na kuyatekeleza majukumu yake ipasavyo jamii inayomzunguza na dunia kwa ujumla inamtambua na kumuenzi kwa kumtunuku nishani ya ishara ya kuukubali mchango anaoutoa kwa jamii yake na dunia ka ujumla. Kwa mfano Martha katika tamthiliya ya kwenyeUkingo wa Thim anapewa tuzo ya mfanyakazi bora wamwanake na Profesa Wangari Maathai kutokana na kufanya kazi kwa bidii tena katika mazingitra magumu yanayohatarisha uhai wake anapewa tuzo ya Nobel kama ishara ya kuheshimu na kuutambua mchango wake wa kutetea Demokrasia, haki za binadamu na mazingira kwa jamii na dunia kwa ujumla.

4.3.2	Kutofautiana kwa Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthilia Teule. TC "4.2.2 Kutofautiana kwa Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthilia Teule." \f C \l "1" 
Ingawa waandishi hawa wanafanana katika usawiri wa nafasi ya mwanake katika ujenzi wa jamii zao kama tulivyoona hapo juu, pia kwa namna moja ama nyingine waandishi hawa wametofautina katika kubainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii zao. Ufuatao ni ufafanuzi wa utafauti huo:

Mosi, Mwandishi Emmanuel Mbogo amemsawiri mwanamke kama mtu mwenye jukumu kubwa la kutetea haki za binadamu kwa kupitia mhusika Profesa Waangari Maathai.Profesa Waangari Maathai amejitokeza kama mwanamke mwenye jukumu kubwa la kutetea haki za binadmu ambapo anasimama kidete kutetea haki za wafungwa wa kisiasa waliotiwa kizuizini na utawala wa Rais Nyayo. Harakati za Profesa Wangari Maathai zinazaa matunda kwani wafungwa wa kisiasa wanaachiwa huru na kwa wale waliouwawa na utawala wa kidikteta wa Rais Nyayo uchunguzi wa kina juu ya vifo vya unaundiwa kamati ya uchunguzi. Jukumu hili alilopewa Profesa Wangari Maathai ndilo linaloweka mhimili wa kumtofautisha waandishi hao wawili ambao ni Emmanuel Mbogo na Ebrahim Hussein hasa katika kipengele hiki cha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii kwa hoja ya kwamba Hussein katika tamthiliya yake ya Kwenye Ukingo wa Thim hakumsawiri mwanamke kama mtu mwenye jukumu la kutetea haki za binadamu kama alivyofanya Mbogo katika tamthiliya ya Wangari Maathai.

Pili, Mbogo katika tamthiliya ya Wangari Maathai anamsawiri mwanamke kama kiongozi mwenye jukumu kubwa la kusimamia na kuongoza asasi inayosimamia utetezi wa haki za binadamu, mazingira na demokrasia. Ingawa anafanya kazi katika mazingira magumu Profesa Wangari Maathai kama kiongozi shupavu haogiopi vitisho wala unyanyasaji anaofanyiwa na utawala wa Rais Nyayo bali anasonga mbele na kufanukiwa kutimiza malengo ya asasi yake ya Green Belt Movement .kwa nafasi hii anayopewa mwanamke katika tamthiliya hii ya Wangari Maathai inaitofautisha na nafasi anayopewa mwanamke katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim kwa hoja ya kwamba Hussein hakumsawiri mwanamke kama kiongozi katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim.

Mwisho lakini si kwa umuhimu, Huseein anamasawiri mwanamke kama kiumbe mwenye jukumu kubwa la kusimamia maadili ya jamii hasa kwa kupitia mhusika Martha ambaye ndiye aliyekuwa akisimamia maadili ya jamii yake mathalani hakuwa tayari kuona kijana wake Chris akilala chumba kimoja na rafiki wake wa kike Jean. Suala hili halikujitokeza katika tamthiliya ya Wangari Maathai hivyo basi, ni dhahiri kuwa nafasi hii aliyopewa mwanamke katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim inaotofautisha tamthiliya ya Wangari Maathai.   


Jedwali 4.1:	Kuonesha Dhamira Zilizoibuka au Kujitokeza katika Tamthiliya Teule
KWENYE UKINGO WA THIM	WANGARI MAATHAI
Mwanamke kama mzalendo	Mwanamke kama Kusimamia malezi ya watoto
Mwanamke kama mfanyakazi	Mwanamke kama kiongozi
Mwanamke kama chachu ya mabadiliko	Mwanamke kama mzalendo
	
Mwanamke kama mtu wa kusimamia maadili 	Mwanamke kama chachu ya mabadiliko
	Mwanamke kama mtetezi wa haki za binadamu

Jedwali 4.2:	Kunaonesha Kufanana na Kutofautiana kwa Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule TC "Mdafao 4.2 unaonesha kufanana na kutofautiana kwa nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule" \f T \l "1"  
KUFANANA	KUTOFAUTIANA
			
Wangari Maathai	Kwenye ukingo wa Thim	Wangari Maathai	Kwenye ukingo wa Thim
Kulea familia na jamii baadhi japo mtazamo tofauti	Kulea familia na jamii japo mtazamo tofauti	Mwanamke kama kiumbe mwenye jukumu la Kusimamia malezi ya watoto	Mwanamke kama kiumbe mwenye jukumu la kusimamia maadili  
Mzalendo katika nchi na watu	Mzalendo katika nchi na watu	2. Mwanamke kama kiongozi	Haikubainishwawazi  
Mchapakzi na hodari 	Mchapakzi na hodari	3. Mwanamke kama mzalendo	Mwanamke kama   mpigania uhuru 
	Mwanamke kama mtu wa kusimamia maadili	Mwanamke kama chachu ya mabadiliko	Haikubainishwa     wazi  
		Mwanamke kama mtetezi wa haki za binadamu	Haikubainishwa wazi  

4.4	Kulinganisha Matumizi ya Lugha ya Kisanaa katika Tamthiliya Teule TC "4.3 Kulinganisha matumizi ya Lugha ya Kisanaa katika tamthiliya teule" \f C \l "1" 
Sehemu hii imejadili kwa kina kufanana kwa vipengele vya matumizi ya lugha ya kisanaa kati ya tamthiliya ya Waangari Maathai na ile ya Kwenye Ukingo wa Thim. Kwa kuwa vipengele vya kimtindo viko vingi sana, utafiti huu ulivichunguza vipengele kama vile:misemo, jazanda, takriri na dhihaka. Matumizi hayo ya lugha za kisanaa yanahusiana na malengo ya utafiti ilikujua ni kipi hasa mwandishi anakimaanisha ambapo huibua maana za ndani Zaidi kuhusu kile kinachozungumziwa na mwandishi.Pia kupitialughaambayo niza kisanii zinampa mtafiti kujuani yapi hasa mambo mbayo kupitia lugha yanampa mwanamke nafasi fulani ya kuonekana kuwa anashiriki katika ujenzi wa jamii yake.Ufuatao ni ufafanuzi wa vipengele hivyo:

4.4.1	Misemo TC "4.3.1 Misemo" \f C \l "1" 
Ngure (2004) anaeleza kwamba misemo ni utanzu wa fasihi simulizi kutokana na uwezo wake wa kutumika kisanaa, mathalani katika uteuzi wa maneno, matumizi ya picha na uwezo wake wa kuelezea na kutathmini hali fulani tu. Fasili hii ya Ngure inabainisha mambo muhimu yanayohusu misemo kama vile matumizi ya taswira, picha na tamathali za semi. Wamitila (2003) anaeleza kuwa, misemo ni neno lenye upana na huweza kutumiwa kuelezea matamko au kauli fulani zinazoelezea ukweli fulani. Utafiti huu umebaini kuwa misemo ni miongoni mwa vipengele vya lugha ya kisanaa kilichojitokeza katika tamthiliya hizi teule. Misemo katika tamthiliya hizi teule imetumika katika kufikisha ujumbe mbalimbali kwa hadhira zilizokusudiwa na waandishiwa tamthiliya hizi; katika kulithibitisha hili tutadondoa mifano kadhaa ya misemo iliyojitokeza katika tamthiliya hizi teule, kwa kuanza tutairejelea tamthiliya ya Wangari Maathai. Tamthiliya ya Wangari Maathai imesheheni misemo iliyobeba ujumbe mzito mfano mzuri wa msemo uliobeba ujumbe mzito unajitokeza kupitia hotuba aliyoitoa Orengo katika ukumbi wa Chester House ambaye anasema:
Waheshimiwa: Paulo Muite, Raila Odinga, Pasta Thimothy Njoya, Mabibi na Mabwana. Wananchi, ukiona mawingu meusi yametanda angani, juwa kuwa mvua kubwa ikaribu kunyesha (Mbogo, 2015:22)

Katika dondoo hili msemo “ukiona mawingu meusi yametanda angani, juwa kuwa mvua kubwa ikaribu kunyesha” umetumika kufikisha ujumbe kwa wananchi waliokuwa wakikesha usiku na mchana bila ya kuchoka katika kuhakikisha kuwa Wakenya wanapata kile wanachokihitaji. Msemo huu umetumiwa na Orengo kuonyesha kuwa kile walichokuwa wakikipigania Wakenya sasa kimeanza kuonyesha dalili za kuzaa matunda kwani yule wanayepambana naye ameshaishiwa pumzi na hawezi tene kupigana nao mieleka. Kwa ufafanuzi zaidi turejelee kauli ya Orengo ambaye anasema: 
...Nami ujumbe wangu ni kuwa: Tutashinda! (Kelele, Shangwe) Tutashinda kwa sababu huyu kifaru amechoka, kazeeka, kibogoyo; misuli yake imeingia yabisi; upembe wake mrefu tayari umeisha ng’oka. Nami namwona kifaru huyu akienda demadema. Nasema: tuwe ngangari. Tutashinda (Mbogo, 2015:22-23).

Hivyo basi msemo uliodondolewa hapo juu umetumika kuwatia moyo Wakenya kuwa wasikate tama maana adui yao ameishiwa nguvu na mda wowote ule watamsambaratisha na wao wataibuka kama washindi wa kile walichokuwa wakikipigania kwa miaka yote.
Msemo mwingine unaojitokea katika tamthiliya ya Wangari Maathai ambao umebeba ujumbe mzito unajitokeza kupitia mazungumzo baina ya Stefano na Angela kwa ufafanuzi zaidi turejelee dondoo lifuatalo.
Stefano: 	(anawagawia nakala ya barua ya Maxwell na ya World Bank) Wafadhili wameghaili. Wamejitoa. Wanasema katu hawatafadhili ujenzi wa skyscraper pale Uhuru Park (KIMYA) Katika hili, kwa mara nyingine tena, Profesa Wangari Maathai ameibwaga serikali.
Angela: 	Nakwambia Yule Profesa, ni kiboko. (Mbogo, 2015:42)

Katika dondoo hili mwandishi ametumia misemo “Profesa Wangari Maathai ameibwaga serikali” na “Yule Profesa, ni kiboko”ili kufikisha ujumbe kwa jamii kuwa wanawake wanaweza hata kama hawatawezeshwa kwani ingawa Profesa Wangari Maathai alikumbana na alipigwa vikumbo na serikali lakini mwisho wa siku hata serikali ilisalimu amri na kusambaratishwa na kile alichokuwa akikipigania Profesa Wangari Maathai alikipata. Kitendo ha Profesa Wangari Maathai kuishinda serikali ndiyo iliyopelekea Stefano kusema: Profesa Wangari Maathai ameibwaga serikalina Angela kusema: Yule Profesa, ni kiboko.

Kwa upande wa tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim, Ebrahimu Hussein ametumia misemo kadhaa katika kufikisha ujumbe mzito kwa jamii. Katika kulithibitisha hili, tutarejelea baadhi ya misemo iliyojitokeza katika tamthiliya hii kwa kuanza tuangalie dondoo lifuatalo.
Martha: 	Ukiniuliza hasa nilitaka nini? Furaha ya mume wangu, mtoto wangu. Basi! Kuna kosa gani hapo? Lakini najiona kama ambae aliyekuwa amelala. Naamka.Hakuna kitu.Ilikuwa ndoto. Sina…
Pasta: 	Hiyo ndiyo mitihani. Mungu ndiye anayepanga (Kimya) Unakumbuka ulipata nishani. Mfanyakazi bora! Mwanamke! Unakumbuka? Ulijiona wewe ni wewe tu. Kumbuka! Unakumbuka uliponunua nyumba hii, bustani hizi, ulijiona umefika. Sasa aliyekupa vyote hivi amevichukua vyote!

(Martha anazidi kulia)





Pasta: 	Hii ni kazi ya Mungu na kazi ya Mungu haina makosa (Hussein, 1988:31-32).

Katika dondoo hili mwandishi ametumia misemo, “aliyekupa vyote hivi amevichukua vyote!”Na msemo unaosema: “kazi ya Mungu na kazi ya Mungu haina makosa” kunyesha namna mwanamke anavyokosa msaada pindi anapokabiliwa na matatizo katika maisha yake kwani watu wanaomzunguka badala ya kumtia moyo na kumsaidia kupambana na changamoto anazokabiliana nazo lakini wao wanakuwa wako mstari wa mbele katika kumdidimiza mwanamke kama tulivyoona katika dondoo la hapo juu kwani linadhihirisha kuwa Pasta hakuwa msaada kwa Martha kwani badala ya kumfariji kwa kumtia moyo kwa kumpa maneno yenye kumtia moyo yeye amekuwa akimpa maneno yenye kumkatisha tama Martha. Ujumbe anaoutoa mwandishi kupitia misemo hii miwili ni kuwa mwanamke hawezi kupata msaada kwa kumtegemea mwanaume ambaye ndiye kinala wa mfumo dume unaomkandamiza na kumnyayasa mwanamke kama atulivyoona kwenye dondoo la hapo juu.

Madondoo tuliyoyadondoa hapo juu yanadhihirisha namna waandishi wa tamthiliya hizi teule walivyokuwa mahiri katika kutumia misemo kufikisha ujumbe kwa jamii walizozikusudia. Kipengele hiki cha mbinu za kisanaa ndicho kinachozifananisha tamthiliya hizi teule kama tulivyofafanua hapo juu.

4.4.2	Dhihaka TC "4.3.2 Dhihaka" \f C \l "1" 
Haya ni maneno au matendo yenye ubeuzi mkali na aghalabu huwa na nia ya kumfanyia mlengwa mizaha, utani au masihara. Haya yote hufanywa kwa lengo la kumbeza mlengwa kisirisiri. Hivyo basi, dhihaka ni maneno yenye kubeba maana iliyo kinyume na ile iliyokusudiwa kwa nia ya kuikera nafsi ya mlengwa kwa kumfanya ahisi ubaya au maumivu fulani katika nafsi yake kama asemavyo Wamitila (2008) kuwa: Kinaya cha dhihaka hujidhihirisha pale ambapo maneno yanayosemwa hayamaanishi tu kinyume bali pia yanakusudia kukera, kukosoa au kumuudhi yule anayezungumzwa. Utafiti huu umebaini kuwa watunzi wa tamthiliya za Wangari Maathai na Kwenye Ukingo wa Thim wametumia dhihaka kama kipengele cha lugha ya kisanaa katika kuzisana kazi zao na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kufikisha ujumbe kwa hadhira walizozikusudia katika kulithibitisha hili tutarejelea madondoo kadhaa kutoka katika tamthiliya hizi teule na kwa kuanza tutairejelea tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim.

Utafiti huu umebaini kuwa tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim imesheheni dhihaka zilizofumbata ujumbe mzito kwa jamii mfano mzuri wa dhihaka unaojitokeza kupitia tamthiliya hii ya Kwenye Ukingo wa Thim inajibainisha kupitia mazungumzo baina ya Mhusika Mzee, Mhusika Mfanyakazi I na Mfanyakazi II kwa maelezo zaidi tuangalie dondoo lifuatalo.
Mzee: 	Je mbona hivi? Kuna nini?
Mfanyakazi I: 	Tumekuja kutengenesa barabara. Wapi ile daraja mbofu. Tunataka kutengenesa haraka sana.
Mfanyakazi II: Na kisima? Kisima cha kijiji kiko wapi? Tunataka tasama kama maji safi.
Mfanyakazi I:	Haraka sana. Bwana Mkubwa atakuja kukagua mwenyewe. Haraka sana. (Trekta inapigilia kokoto kwenye barabara)
Mzee: 	Barabara tunatengeneza sisi wenyewe.
Mfanyakazi I: 	Hapana!	
Mzee: 	Ni kazi ya kijiji. Ni wajibu wetu. Wajibu waUmma Klan.
Mfanyakazi I:	Hapana Umma wa Kisu. Sisi tunatengenesa yote.
Mzee: 	Sisi hapa tunajitegemea
Mfanyakazi I:	Tegemea! Tegemea mti! Hivi hivi tu utanguka (Hussein 1988:19)

Katika dondoo hili dhihaka ilitumiwa na mwandishi kufikisha ujumbe inajitokeza hasa kupitia kauli ya Mfanyakazi I dhidi ya Mzee anayewawakilisha wanakijiji kauli hii ya Mfanyakazi I inayosema kuwa: “Hapana Umma wa Kisu” ama kwa hakika inawadhihaki na kuwakatisha tamaa wafuasi wa Umaa Klani. Ukiichunguza kwa makini kauli hii ya Mfanyakazi I utang’amua kuwa Mfanyakazi alikusudia kuwakatisha tamaa wana Umma Klani. Kama tulivyoona kwenye dondoo hapo juu kuwa wana Umma Klani walikuwa wakiishi kwa kujitegemea na kila kitu kilikuwa kikifanywa na wanajumuia ya Umma Klani tena kwa ushirikianao mkubwa lakini cha kushangaza juhudi za Umma Klani zinabezwa na wafanyakazi wa serikalli wanaowakilishwa na Mfanyakazi I.   Na hata kauli yake ya pili ya mhusika Mfanyakazi imekusudia kuibeza itikadi ya Umma Klani hasa pale anaposema: “Tegemea! Tegemea mti! Hivi hivi tu utanguka” Ama kwa hakika kauli hii inakatisha moyo wa ushirikiano wa jumuia ya Umma Klani. Hussein ametumia dhihaka hii kufikisha ujumbe kwa jamii kuwa kinachoikatisha jamii tamaa na moyo wa ushirikiano katika kujikwamua na umasikini ni serikali kuu kwani imekuwa haiungi mkono jitihada za wananchi za kujikwamua na umasikini kama tulivyoona hapo juu kwani tulitegemea kuona kuwa serikali inashirikiana bega kwa bega na wananchi katika shughuli za kimaendeleo lakini badala yake serikali imekuwa kinara katika kuikatisha tamaa jamii katika harakati zake za kujikwamua na umasikini. Hivyo basi, ni vyema sasa serikali ikachukua juhudi za makusudi katika kushirikiana na wananchi ili kwa kuunganisha nguvu kwa pamoja wataweza kuupiga vita umasikini na kuleta maendeleo endelevu yatakayowanaufaisha watu wote. 
Mbogo naye ameonyesha umahiri mkubwa katika kutumia dhihaka kufikisha ujumbe kwa jamii katika kulithibitisha hili tutadondoa mifano kadhaa ya dhihaka inayoibua ujumbe kwa jamii kwa kuanza tuangalie dondoo lifuatalo.
Mwangii: Hivyo, hujali wala huoni soni jinsi hadhi na utu wangu unavyoendelea kumogoka na kumong’onyoka kwa tufani za kejeli katika media? Wanaume wanashangaa na kujiuliza: “Hee! Nani Yule kavaa sketi” (Mbogo, 2015:6)

Dondoo hili limefumbata kejeli ya kinaya au kwa maneno mengine dhihaka anayedhihakiwa katika kejeli hii ni Mwangi kwa kufananishwa na mwanamke na hii inatokana na kitendo chake cha kushindwa kumthibiti mke wake kujishughulisha na harakati zake za kupambana na utawala wa serikali ya rais Nyayo. Kushindwa kwake Bwana Mwangii ndiko kulikopelekea kudhihakiwa kwa kufananishwa na mwanamke kwani katika utamaduni wa Kiafrika mwanamke ndiye anyeshindwa kumthibiti mume kwani utamaduni umempa mamlaka na uhuru mkubwa wa kufanya chochote anachotaka bila ya kukumbana na kikwazo chochote kutoka kwa mke wake. Dhihaka hii imetumiwa na mwandishi kuonyesha changamoto kubwa nayokumbana nayo mwanamke katika harakati zake za kundeleza mapambano dhidi ya udhalimu kwani jamii haipokei mchango na jitihada za mwanamke katika mtazamo chanya na kwa wale wanawake wanaosimama kidete kutetea maslahi ya wanyonge huonekana kuwa waume wao wameshindwa kabisa kuwathibiti wake wao ambao huonekana kuwa wanaleta fujo katika nchi kwani mwanamke wa Kiafrika kwake ni jikoni kwa ufafanuzi zaidi turejelee dondoo lifuatalo.
Stefano: Usipoteze muda wako Profesa. Mkataba na wafadhili wa US Dollars milioni mia moja tayari Rais ameishatia saini. Wiki ijayo tingatinga litaanza kusafisha msitu wa Uhuru Park. Rais hana muda wa kumsikiliza mwanamke kama wewe.
Wangari: Stefano! Unanitukana?
Stefano: Yaani kukwambia kwamba: wewe ni mwanamke wa Kiafrika unayetakiwa kukaa jikoni; uzae na ulee watoto-hayo ni matusi? (Mbogo, 2015:18)

Dondoo hizi zinafikisha ujumbe kuwa ifike pahala jamii iunge mkono jitihada zinazofanywa na wanawake katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu badala ya kuwakatisha tamaa na kuwatusi na kwa wale wanaume wanaowaunga mkono wanawake zao hasa wale wanaojihusisha na harakati mbalimbali za kuleta mabadiliko waungwe mkono na siyo kudhihakiwa kama tulivyoona katika madondoo ya hapo juu. Kwa kufanya hivyo tutaweza kuleta mabadiliko katika jamii zetu na hasa ukizingatia kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu kwani mafanikio yatakayoletwa na wanawake ni mafanikio ya jamii nzima na siyo ya wanawake pekee.

Dondoo nyingine inafumbata dhihaka iliyobeba ujumbe mzito inajitokeza kupitia mazungumzo baina ya mhusika M.Nyao, Akinyi na Wanjiku. Kwa ufafanuzi zaidi turejelee dondoo lifuatalo.
M.Nyayo: Kule Ngatundu walikuwa hawapati hata kikombe ya chai ya rangi! Lakini kwangu mimi, watoto yote shuleni wanakunywa maziwa wa Nyao. Si kweli?... Ngoja…(alikuwa ameisha ifunga briefcase) Ngoja kidogo. (Anatoa bunda jingine la noti)Mnamjua yule mama matata? Mama mkorofi?
Akinya: Nani, Mzee?
M.Nyayo: Yuko mama mmoja anaitwa: Wangari Maathai!
Wanjiku: Oh! Ndiyo Mzee. Profesa Maathai?
M.Nyayo:(Wanjiku, anapokea) Hii pesa, nenda tafuta Wangari huko Nairobi University –Oh!Hapana.Huko tulishafukuza yeye. Sasa kwa sababu ya njaa, ameanza siasa ya kupayuka. Ati; Oh! Mzee Nyayo usijenge Complex ataharibu Uhuru Park! Ati, Oh! Hiyo Skyscraper ya ghorofa 60 itaharibu mazingira… Hiyo ni maneno ya mwanamke iko na serious frastreshoni! Mpe hiyo pesa; yeye tanunua kidheri na sukumawiki ale na watoto yake. (Anakohoa) Hiyo kelele yake inaonesha kichwa chake iko na fuse imeungua ndani ya ubongo wake!
Akinyi: Kwa vipi Mzee?
Wanjiku: Mzee, dunia yote inajua kuwa Wangari Maathai ni Profesa wa kiwango cha juu cha kimataifa. Itakuwaje?
M.Nyayo: Mwanamke anaye-behave kamaTraditional African Women, ndiyo anaweza kuwa real Profesor; siyo Wangari Maathai anayeropoka: Oo! Green Belt! Green Belt!(Anakohoa na kuramba midomo) Dawa ya kumsambaratisha Wangari ni kumcharaza kwa kiboko ya salala! (Mbogo, 2015:24-25)

Ukichunguza kwa makini dondoo hili utabaini changamoto anazokumbana nazo mwanamke pindi anapojitoa mhanga kujiusisha na harakati za kudai haki za wanyonge kwani hutukamwa, kukashifiwa na kudhihakiwa na hata wakuu wa nchi. Hali hii inatokana na ukweli kwamba jamii za Kiafrika zimetawaliwa na mfumo wa ubabeume ambao humnyima mwanamke fursa ya kujitokeza kifua mbele kutetea haki zake na haki za tabaka la wanyonge. Pindi mwanamke anapothubutu kujitokeza kutetea haki za wanyonge hutukanwa na kudhihakiwa kama tulivyoona katika dondoo la hapo juu. Ama kwa hakika hadhira haikutarajia kuona kiongozi wa juu wa nchi akipinga jitihada za wanawake katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Hadhira ilitarajia kuona viongozi wa juu wa nchi wakiunga mkono jitihada za wanawake za kuleta mabadiliko katika jamii zao lakini cha kushangaza serikali inawawekea mazingira magumu wanawake waliothubutu kuzikosoa serikali zinazokiuka utawala wa kikatiba kwa kuwafukuza kazi, kuwadhihaki na kuwakejeli kama tulivyoona katika dondoo la hapo juu kwani Profesa Waangari Maathai anafukuzwa kazi na Rais Nyayo kwa kuikosoa serikali yake lakini ukichunguza kwa makini utagundua kuwa Profesa Wangari Maathai alikuwa na lengo zuri la kutetea haki za watu waliokuwa wakiteswa na serikali ya kimabavu ya Rais Nyayo. Ukichunguza kwa makini dhihaka hii utabaini kuwa Mbogo amekusudia kuwakosoa marais wa bara la Afrika ambao wanaonekana kuwa ndio vinara katika kukwamisha harakati za akina mama katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao na bara la Afrika kwa ujumla. Mwandishi anazitaka serikali za bara la Afrika kuunga mkono jitihada za akina mama ambazo zinalenga kuleta mabadiliko chanya katika nchi za Kiafrika kwani maendeleo ya wanawake wa Afrika ni maendeleo ya bara la Afrika zima na si ya wanawake pekee. Hivyo basi ni wakati muafaka sasa kwa serikali za Kiafrika kubadilika na kuwa na mtazamo chanya hasa juu ya harakati zinazoendeshwa na akina mama wa Kiafrika katika nchi zao na nje ya bara hili la Afrika. Kwani tunaona kuwa ingawa harakati za Wangari Maathai zilibezwa na hata yeye mwenyewe kutukanwa na kufananishwa na mtu aliyerukwa na akili lakini harakati za mama huyu zilikuja kuleta mabadiliko makubwa yaliyoushangaza siyo umma wa Wakenya tu bali ulimwengu kwa ujumla. 

4.4.3	Jazanda TC "4.3.3 Jazanda" \f C \l "1" 
Hii ni mbinu ya matumizi ya lugha kwa njia ya kufumba ujumbe. Mara nyingi mbinu hii hulenga kumfikirisha msomaji au msikilizaji ambapo ugunduzi huambatana na mshangao unaoufanya ujumbe kupatikana kwa nguvu zaidi. Katika matumizi ya jazanda, neno au fungu la maneno linachukuliwa kutoka katika matumizi yake ya kawaida na kupewa matumizi yasiyo ya kawaida. Wakati mwingine tabia au sifa fyulani ya kitu kimoja zinapewa kitu kingine kwa namna ambayo matokeo ni kitu cha pili kurejelewa kama kwamba ndicho cha kwanza (Senyamanza, 2014:67-68). Jazanda kama lugha ya kisanaa imetumiwa kwa umahiri mkubwa na watunzi wa tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kufikisha ujumbe kwa jamii zilizokusudiwa. Katika kulithibitisha hili, tutadondoa jazanda kadhaa zilizojitokeza katika tamthiliya hizi teule na kwa kuanza tumeishighulikia tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim.

Katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim, jazanda yenye iliyofumbata ujumbe mzito imejitokeza kupitia kauli ya mhusika Martha hasa pale anapomkalipia kijana wake Chris kwa kumwambia:
Msikilize, hana hata haya.Unajuwa maana ya kuachiwa kichwa cha tembo? Hujui. Basi baba yako katuachia kichwa cha tembo.Tumewinda pamoja. Jamaa zake amewapa meno na usinga. Na sisi ametuachia kichwa cha tembo. Sasa naelewa kwa nini hakutia saini hati (Hussein 1988:25).

Dondoo hii imefumbata jazanda iliyobeba ujumbe mzito, katika dondoo hii neno kuwinda limetumika kumaanisha kutafuta mali ambapo Martha anaposema kuwa tumewinda pamoja anamaanisha kuwa yeye na mumewe Dr. Herbert Palla walishirikiana bega kwa bega katika kuchuma amali alizoachiwa na mumewe Dr. Herbert. Kwani kama tunavyofahamu Martha alikuwa ni mtumishi wa serikali ambaye kutokana na kazi yake aliweza kujinunulia nyumba nzuri ya kifahali aliyokuwa akiishi na mume wake Dr. Herbert kama anavyoseama Pasta:
Unakumbuka ulipata nishani. Mfanyakazi bora! Mwanamke! Unakumbuka? Ulijiona wewe ni wewe tu. Kumbuka! Unakumbuka uliponunua nyumba hii, bustani hizi, ulijiona umefika (Hussein, 1988:31)

Ni dhahiri kuwa Martha alishirikiana na mumewe Dr. Palla katika kujiletea ustawi na ndio maana Martha anadiriki kusema kuwa “Tumewinda pamoja” Ingawa Martha ndiye aliyeshirikiana bega kwa bega na mumewe Dr. Palla katika kuujenga ustawi wa familia yake lbaada ya kifo cha mumewe hakuambulia kitu kwani mumewe alimwachia “kichwa cha tembo” yaani waliachwa mikono mitupu kwani kitendo cha mumewe kutokutia saini hati ambaye ingetoa uhalali wa Martha kuwa ndiye mmiliki wa mali zote za familia ndiko kulikopelekea Martha kunyang’anywa kila kitu na Umma Klan. Hali hii ndiyo iliyopelekea Martha kusema kuwa mumewe Dr. Herbert Palla amewaachia “kichwacha tembo” na nduguze amewapa memo ya tembo na usinga kwa maana ya kwamba katika uwindaji wa ndovu meno ya tembo ndiyo yenye thamani na si kichwa cha ndovu. Hivyo basi, meno ya tembo yamefananishwa na mali au utajiri wa Bi. Martha na mumewe Dr. Herbert Palla ambao ulichukuliwa wote na Umma Klani kama asemavyo Martha:
…Mwenyekiti sasa anatayarisha mazishi ya Herbert….Anataka kumzika Herbert na kuandikisha kila kitu katika jina la Umma Klan. Kila kitu.Nyumba, viwanja, gari, fanicha kila kitu. Unavyotuona hapa, sisi ni masikini. Ndiyo maisha ya mwanamke.Unapoteza mume.Unapoteza maisha.Unapoteza kila kitu (Hussein, 1988:25).

Ni ukweli usiofichika kwamba, Hussein amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutumia jazanda kama nyenzo ya ufikisha ujumbe kwa jamii aliyoikusudia kwani kwa kupitia jazanda tuliyoidondoo hapo juu kutoka katika tamthiliya yake ya Kwenye Ukingo wa Thim, jamii imeweza kufikishiwa ujumbe juu ya umuhimu wa kuandika wasia kabla ya kufikwa na umauti kwani kama Dr. Herbert Palla angetia saini hati alizokuwa akisisitizwa kuweka saini na mkewe Bi. Maerha, Martha asingekumbwa na kadhia kubwa kama iliyomkumba kwani kila kitu kingekuwa katika maandishi na hivyo angeweza kuushinda Umma Klan na mali zake zingekuwa katika mikono salama. Hivyo basi, mwandishi anaitaka jamii iwe na desturi ya kuandika wosia kabla ya kufikwa na umauti ili kuondoa migogoro mara baada ya mauko yao.

Kwa upande wa tamthiliya ya Wangari Maathai, jazanda nayo imejitokeza kama nyenzo ya kufikisha ujumbe kwa jamii. Katika kulithihirisha hilo tutarejelea madondoo kadhaa kutoka katika tamthiliya hii teule, kwa kuanza tuangalie dondoo lifuatalo:
Orengo: …Nami ujumbe wangu ni kuwa: tusikate tama. Tutashinda! (Kelele, Shangwe) Tutashinda kwa sababu huyu kifaru amechoka, kazeeka, kibogoyo; misuli yake imeingia yabisi; upembe wake mrefu tayari umeisha ng’oka. Nami namwona kifaru huyu akienda demadema. Nasema: Tuwe ngangari. Tutashinda! (Mbogo, 2015:22-23).

Ama kwa hakika Mbogo ameonyesha ukomavu katika sanaa hasa kwa kutumia jazanda ya kifaru aliyezeeka. Katika dondoo hili jazanda hii ya Kifaru imetumika kuwakilisha rais wa Kenya ambaye emefananishwa na kifaru mzee. Aghalabu kifaru mzee huwa hana mabavu wa nguvu za kuleta mikikimikiki na hasa ukizingatia kuwa misuli yake imezeeka na kuingiwa na baridi ya yabisi hivyo basi huwa mpole kwani hushindwa kuendana na hali halisi. Kifaru anasifa ya kuutumia upembe wake kudhuru wanyama wengine au kujihami dhidi ya wale anaodhani au kuona kuwa ni maadui zake. Katika dondoo hili jazanda hii imetumika kuwakilisha vyombo vya dola ambavyo anghalibu ndivyo vinavyotumiwa na wakuu wa nchi kama upembe wao wa kuwadhulu na kuwadhibiti wapinzani wao au kwa maneno mengine wale wanaowaona kuwa wako kinyume na matwakwa yao kwa mfano tumeshuhudia namna rais Nyayo alivyokuwa akitumia jeshi la polisi, wapelelezi na magereza kuthibiti wapinzani wake mathalani Dr. Ouko aliuwawa ili kuzima upinzani na Prof. Wangari alipigwa na kuumizwa vibaya na FFU na kisha kuswekwa rumande kama asemavyo mwandishi:
Ghafla tunasikia king’ora cha polisi. FFU wamefika na virungu, mabomu ya machozi n.k. Watu wanakimbia ovyo; vilio, yowe, mtafaruku, patashika...Wangari anapigwa, anashikwa na askari wawili. Aburutwa …Mlango unafunguliwa na Askari wa kike anamwamuru Wangari aingie ndani… (Mbogo, 2015:26-27). 

Pia jazanda hii ya upembe inaweza kumaanisha kibuli cha viongozi ambao hujiona kuwa wao ndio kila kitu na hawawezi kuteteleshwa na yeyote yule. Lakini kama Waswahili wasemavyo kuwa hakuna lililona mwanzo likakosa kuwa na mwisho kwani japokuwa baadhi ya viongozi wa bara la Afrika walisimamisha pembe zao na kujiona kuwa wao ndiyo kila kitu lakini vibuli vyao vilikomeshwa na wazalendo waliokuwa tayari kuutoa uhai wao ili tu kuona kuwa jamii yao inaishi katika misingi ya haki na usawa. Wangari Maathai anafanikiwa kuung’oa upembe wa rais Nyayo nah ii inatokana na jitihada za Profesa Wangari ambaye alisimama kidete katika kutetea haki za wanyonge na mwisho wa siku alifanikiwa kuung’oa upembe wa rais Nyayo kwani Profesa Wangari Maathai alifanikiwa kukisambaratisha kibuli cha rais Nyayo na kupelekea kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa na kuusambaratisha mpango wa rais Nyayo wa kujenga ghorofa refu ya roshani 60 katika Uhuru Park kwa ufafanuzi zaidi turejelee  kauli ya Stephano ambaye anasema:	
Wafadhili wameghaili.Wamejitoa. Wanasema katu hawatafadhiri ujenzi wa skyscraper pale Uhuru Park
(KIMYA)	
Katika hili, kwa mara nyingine tena, Profesa Wangari Maathai ameibwaga serikali (Mbogo, 2015:41) 

Ukichunguza kwa jicho kali la kihuhakiki utabaini kuwa Mbogo ametumia jazanda tulizozidadavua hapo juu akiwa na lengo la kuifikishia jamii ujumbe kuwa hakuna liliokuwa na mwanzo likakosa kuwa na mwisho kwani mikikimikiki ya rais Nyayo ilifika tamati kwani Profesa Wangari Maathai alifanikiwa kuungoa upembe wa rais Nyayo na kuuthibitishia umma kuwa katika kila jambo unapswa kutokukata tamaa na badala yake kutia bidii kwani baada ya jitihada na harakakati za mda mrefu Wangari alifanikiwa kuubadili msimamo wa Nyayo hasa baada ya rais Nyayo kuishiwa hoja na hivyo kupelekea kutimiza yale yote aliyokuwa akiyasimamia kidete Profesa Wangari Maathai. Hivyo basi, tunaweza kudiriki kusema kuwa, Mbogo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutumia jazanda katika kufikisha ujumbe kwa hadhira aliyoikusudia.

 Jazanda nyingine iliyojitokeza katika tamthiliya ya Wangari Maathai ambayo imbeba ujumbe mzito inajitokeza kupitia kauli ya Stefano ambaye anasema:
(Anawagawia nakala ya barua ya Maxwell naya Wolrd Bank)Wafadhili wameghaili.Wamejitoa. Wanasema katu hawatafadhili ujenzi wa skyscraper pale Uhuru Park.
(KIMYA)

Katika hili, kwa mara nyingine tena, Profesa Wangari Maathai ameibwaga serikali (Mbogo, 2015:41).

Katika dondo hili jazanda inayojitokeza ni serikali, neno serikali limetumika kumaanisha rais Nyayo hivyo basi, jazanda hii imetumika kumaanisha kuwa Profesa Wangari Mathai amefanikiwa kumshinda Rais Nyayo kani hila zake za kutaka kuunyang’anya umma Uhuru Park zinashindikana kama tulivyoona hapo juu na hivyo kupelekea Profesa Wangari Maathai kuibuka mshindi katika harakati zake za kuwatetea watu wanyonge. Kupitia dondoo hili jamii inapata ujumbe kuwa wanawake wanaweza na wala hawahitaji kubebwa na mbeleko chakavu ya ubabeume kama ilivyozoeleka kwani Profesa Wangari Maathai ingawa juhudi zake hazikuungwa mkono na serikali lakini alisimama kidete na hata akafanikiwa kushinda mpinzani wake Rais Nyayo na kuusambaratisha mpango wake wa kutaka kuitaifisha Uhuru Park na kuwapa wawekezaji.

4.4.4	Takriri TC "4.3.4 Takriri" \f C \l "1" 
Dhana ya takriri inatokana na neno “kukariri,” yaani kurudiarudia. Katika tamathali hii kunakuwa marudiorudio ya sauti, neno, kirai, kishazi na hata sentensi. Vilevile, tamathali hii huweza kuwa na marudio ya kifungu cha maelezo kama ya wimbo, maelezo ya wahusika na kadharika, Kwa mfano katika tamthiliya ya Lina Ubani ya Mhando ina marudio ya wimbo yanayoitwa mkarara (Samweli, 2013:98-99). Utafiti huu umebaini kuwa waandishi wa tamthiliya teule wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutumia mbinu ya takriri kufikisha ujumbe kwa hadhira walizozikusudia. Na katika kulithibitisha hili tutarejelea mifano kadhaa ya takriri iliyofumbata ujumbe kutoka katika tamthiliya teule na kwa kuanza tutaishughulikia tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim. 

Katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim Hussein ameonyesha umahiri mkubwa katika kuitumia takriri kama mbinu mojawapo ya lugha ya kisanaa katika kufikisha ujumbe kwa jamii katika kulithibitisha hli tutrejelee dondoo lifuatalo:
…Mwenyekiti sasa anatayarisha mazishi ya Herbert….Anataka kumzika Herbert na kuandikisha kila kitu katika jina la Umma Klan. Kila kitu.Nyumba, viwanja, gari, fanicha kila kitu. Unavyotuona hapa, sisi ni masikini. Ndiyo maisha ya mwanamke.Unapoteza mume.Unapoteza maisha.Unapoteza kila kitu (Hussein, 1988:25).

Katika dondoo hii takriri imefumbatwa katika kifungu cha maneno “kila kitu” takriri hii imetumika kusisitiza kuwa hakuna walichobakiziwa na Umma Klan Martha na kijana wake Chris kwani waliachwa mikono mitupu kama tulivyoona hapo juu. Takriri hii imetumiwa na Hussein kuifikishia ujumbe jamii aliyoikusudia kuachana na tamaduni zinazomkandamiza mwanamke kwani kiuhalisia Martha ambaye ndiye mke wa marehemu Dr. Herbert Palla na kijana wake Chris ndio waliopaswa kurithi mali za marehemu Dr. Palla na siyo Umma Klan kwani Dr. Palla aliacha familia na siyo kwamba hakuwa na familia. Hivyo basi Hussein anaitaka jamii iachane kabisa na tamadini zilizopitwa na wakati na jamii impe mwanamke haki yake ya msingi ya kumiliki kile alichochuma kwa jasho lake akishilikiana na mume wake.

Mbogo naye katika tamthiliya yake ya Wangari Maathai ametumia takriri kama mbinu mojawapo ya kufikisha ujumbe kwa jamii aliyoiandikia tamthiliya hii. Katika kulithibitisha hili tuangalie dondoo lifuatalo:
Wangari: Nimepata wazo Anneti! Nipe simu.(Anapokea simu) Nataka kuongea na ubalozi wa Norway. Marafiki zangu wote wa Ulaya na Marekani lazima wajue kuwa maisha yangu yamo hatarini …(anasikiliza). Wangari Maathai…Yes, Professor Wangari Muta Maathai…My life is in danger… My life is in danger… My life is in danger…Yes. They want to kill me…Tell the whole world that: The life of Wangari Maathai is in danger…My life…My life…My life… (Mbogo, 2015:34).

Katika dondoo hii takriri imefumbatwa katika kifungu cha maneno “My life is in danger” na “My life” Mbogo ametumia takriri hizi kuonyesha hali ya hatari aliyokuwa nayo Profesa Wangari Maathai hasa baada ya kutiwa kizuizini kwani kiafya hali yake ilikuwa mbaya hasa baada ya kupigwa vibaya na FFU.  Hivyo basi, mwandishi ametumia maneno haya kufikisha ujumbe kwa jamii kuwa ni vyema ikawalinda wanawake wanaojitoa mhanga kutetea haki za wanyonge ili wawe salama dhidi ya serikali za kidhalimu za Kiafrika.

Sehemu hii imejadili kwa kina lugha ya kisanaa iliyotumiwa na watunzi wa tamthiliya teule katika kufikisha ujumbe kwa hadhira walizozikusudia. Utafiti huu umebaini kuwa katika lugha ya kisanaa, waandishi wa tamthiliya hizi teule wametumia takriri, dhihaka, misemo na jazanda kwa ufanisi mkubwa na kufanikiwa kufikisha ujumbe kwa hadhira walizozikusudia kama tulivyoona hapo juu.

Jedwali 4.3: Kuonesha Baadhi ya Matumizi ya Lugha za Kisanaa Katika Tamthiliya Teule TC "Mdafao 4.3 kuonesha matumizi ya lugha za kisanaa katikatamthiliya teule" \f T \l "1" 
AINA ZA TAMATHALI ZA SEMI	WANGARI MAATHAI	KWENYE UKINGO WA THIM





Jedwali hilo huonesha kwa muhtasari aina ya tamathali za semi katika matumizi ya lugha na jinsi zilivyotumiwa katika tamthiliya teule ambapo Mbogo ametumia misemo minne(3) na Hussein ametumia misemo(2),dhihaka;mbogo ametumia tano(5) na Hussein ametumia tatu(3),jazanda;mbogo ametumia nne(4)na Hussein ametumia tatu(3),vile vile katika takriri waandishi wote wametumia idadi sawa.

4.5	Hitimisho TC "4.4 Hitimisho" \f C \l "1" 






SURA YA TANO TC "SURA YA TANO" \f C \l "1" 
5.0 MUHTASARI, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO
 TC "MUHTASARI, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO" \f C \l "1" 
1.1	Utangulizi TC "5.0 Utangulizi" \f C \l "1" 
Hii ndiyo sura ya mwisho katika utafiti huu ambayo imefanya kazi ya kuhitimisha utafiti huu.Sura hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ya sura hii inahusu muhtasari wa utafiti huu, sehemu ya pili inahusu hitimisho la utafiti huu ambayo inajumuisha malengo mahsusi matatu. Malengo hayo yamefafanuliwa kimuhtasari kuonyesha namna yalivyoshughulikiwa na kuweza kufikiwa na kukamilishwa kikamilifu. Na sehemu ya tatu inatoa mapendekezo kwa tafiti zijazo zitakazogusia maeneo yaliyogusiwa na utafiti huu kwa ujumla. 

1.2	Muhtasari wa Tasnifu TC "5.1 Muhtasari wa Tasnifu" \f C \l "1" 
Utafiti huu una jumla ya sura tano. Sura ya kwanza imefafanua kwa kina vipengele vinavyounda utangulizi wa utafiti huu. Vipengele hivyo ni usuli wa tatizo la utafiti, tamko la tatizo la utafiti, malengo ya utafiti maswali ya utafiti, umuhimu wa utafiti na mipaka ya utafiti.

Sura ya pili imefafanua kwa kina vipengele vya matumizi ya lugha ya kisanaa. Vipengele vingine ambavyo vimeelezwa kwenye sura hii ya pili ni nadhariya zilizotumika katika kuchambua data zilizokusanywa katika utafiti huu. Nadhariya hizo ni nadhariya ya Ufeministi ambayo imetumika kubainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii. Na nadhariya ya Fasihi Linganisha ambayo imetumika katika kulinganisha na kulinganua nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule. Pia nadhariya ya Fasihi Linganishi na ile ya Ufeministi zimetumika katika kuchunguza vipengele vya matumizi ya lugha ya kisanaa katika tamthiliya teule.

Vilevile sura ya pili imefafanua kwa kina na kiuhakiki maandiko mbalimbali yaliyozungumzia mada hii ya utafiti na kubaini yale yaliyokwisha kutafitiwa katika mada hii. Pia katika sehemu hii tumedhihirisha pengo la utafiti ambalo ndilo lililoshughulikiwa katika utafiti huu.

Katika sura ya tatu, tumeeleza kwa kina njia na mbinu za utafiti zilizotumika katika ukusanyaji na uchambuzi wa data zilizokusanywa. Vipengele vinavyounda sura hii ni pamoja na usanifu wa pendekezo la utafiti, eneo la utafiti, populesheni, usampulishaji na sampuli ya utafiti, vyanzo vya data vinavyojumuisha data ya msingi na data ya upili, mbinu ya ukusanyaji data na zana za kufanyia utafiti, mbinu ya uchambuzi wa data, kuaminika kwa matokeo ya utafiti, usahihi wa data, maadili ya utafiti na kipengele cha mwisho ni hitimisho.

Sura ya nne, Sura hii inahusu uwasilishaji, uchambuzi na mjadala wa data pamoja na matokeo yaliyopatikana katika utafiti huu. Sura hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu, sehemu ya kwanza imejadili juu ya nafasi ya mwanamke katika ujenzi jamii katika tamthiliya teule. Sehemu ya pili imejadili kwa kina kufanana na kutofautiana kwa nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule. Na sehemu ya tatu imejadili kwa kina juu ya ufanano wa matumizi ya lugha ya kisanaa katika tamthiliya teule na mwisho kuna hitimisho. 
Sura ya tano imewasilisha muhtasari wa utafiti, hitimisho na kisha kutoa mapendekezo kwa watafiti watakaopenda kufanya utafiti katika maeneo yanayohusiana na nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya ya Kiswahili.

1.3	Hitimisho TC "5.2 Hitimisho" \f C \l "1" 
Kwa ujumla, utafiti huu umefanikiwa kukamilisha malengo yake mahsusi ambayo yalikuwa matatu, lengo mahsusi la kwanza lililenga Kuanisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule. Na lengo mahsusi la pili lilikusudia kulinganisha na kulinganua nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii katika tamthiliya teule.	Na kwa upande wa lengo la tatu lilijikita katika Kulinganisha matumizi ya lugha ya kisanaa katika tamthiliya teule.

1.2.1	Kuainisha Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule TC "5.2.1 Kuainisha Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule" \f C \l "1" 
Matokeo ya utafiti huu yanabainisha kuwa, waandishi wa tamthiliya teule wameainisha nafasi kadha wa kadha za mwanamke katika ujenzi wa jamii zao. Kwa upande wa tamthiliya ya Kwenye ukingo wa Thim, Hussein ameainisha nafasi kadha wa kadha za mwanamke katika ujenzi wa jamii; nafasi hizo ni kama zifuatazo: mwanamke amepewa jukumu la kuleta mabadiliko katika jamii yake, kama mzalendo mwenye jukumu la kuitetea nchi yake, msimamizi wa maadili na machapakazi anayejitoa katika kuhakikisha kuwa analeta maendeleo katika jamii yake. Mbogo katika tamthiliya ya Wangari Maathai hajataofautiana sana na Hussein katika kuanaainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii. Mbogo amemsawiri mwanamke kama mtu mwenye jukumu kubwa la kutetea haki za binadamu, mchapa kazi, chachu ya mabadiliko na mwenye jukumu kubwa la kuaandaa vijana ambao ni taifa la kesho.

1.2.2	Kulinganisha na Kulinganua Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule TC "5.2.2 Kulinganisha na Kulinganua Nafasi ya Mwanamke katika Ujenzi wa Jamii katika Tamthiliya Teule" \f C \l "1" 
Matokeo ya utafiti huu yameonyesha kuwa waandishi wa tamthiliya hizi teule wamefanana katika kuainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii kwa hoja ya kwamba wote kwa pamoja wameainisha majukumu ya mwanamke yanayofanana katika ujenzi wa jamii zao kwa mfano mwanamke amesawiriwa kama mzalendo mwenye jukumu la kuitetea nchi yake, chachu ya mabadiliko na mchapa kazi katika tamthiliya hizi teule. Ingawa kwa namna moja au nyingine waandishi hawa wamefanana katika kuanisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii zao lakini pia wanatofautiana katika mitazamo yao hasa kuhusu nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii zao kwa mfano katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim mwanamke amepewa jukumu la kusimamia maadili ya vijana ambao ndiyo taifa la kesho jukumu hili la mwanamke halijajitokeza katika tamthiliya ya Wangari Waathai. Na kwa upande mwingine katika tamthiliya ya Waangari Maatha,i Mbogo ameainisha majukumu ya mwanamke katika ujenzi wa jamii ambayo hayakujitokeza katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim kwa mfano Katika tamthiliya ya Wangari Maathai mwanamke amepewa jukumu kubwa la kutetea haki za binadamu, demokrasia na mazingira jukumu hili halikujitokeza kabisa katika tamthiliya ya Kwenye Ukingo wa Thim.
1.2.3	Kulinganisha Matumizi ya Lugha ya Kisanaa katika Tamthiliya Teule TC "5.2.3 Kulinganisha Matumizi ya Lugha ya Kisanaa katika Tamthiliya Teule" \f C \l "1" 
Matokeo ya utafitio huu yanabainisha kuwa Mbogo na Hussein katika tamthiliya zao wametumia jazanda, takriri, misemo na dhihaka katika kubainisha nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii.

1.4	Mapendekezo TC "5.3 Mapendekezo" \f C \l "1" 
Kwa watafiti watakao penda kufanya utafiti juu ya nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii tunapendekeza tafiti zao zijikite zaidi katika kutafiti nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamiimpya kwa kurejelea utanzu huu wa tamthiliya kwa hoja ya kwamba kuna haja ya kutafiti nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jamii mpya kwani tafiti nyingi zilizokwisha kufanywa zimejikita katika kutafiti nafasi ya mwanamke kwa ujumla pasi na kuitazama kwa jicho pevu nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa jami mpya.
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